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(要 旨 ) 
今 後 、開 発・発 展 さ せ た い 新 た な 観 光 コ ン テ ン ツ と し て 、例 え ば 観 光 庁 の 最
先 端 観 光 コ ン テ ン ツ・イ ン キ ュ ベ ー タ ー 事 業（ 2018 年 度 よ り 開 始 ）で 指 摘 さ
れ て い る よ う に 、美 容 体 験 コ ン テ ン ツ が 着 ⽬ さ れ て い る 。し か し 、そ れ ら の
美 容 体 験 コ ン テ ン ツ は 、イ ン バ ウ ン ド を 対 象 と し た ヘ ア サ ロ ン や ス パ 、温 泉
で の 温 浴 と い っ た 施 設 利 ⽤ が 想 定 さ れ て お り 、地 域 の 他 産 業 や ⼈ と の つ な が
り 、 波 及 効 果 を め ざ す 今 ⽇ 的 な 観 光 の イ メ ー ジ は 薄 い 。  
⼀ ⽅ で 、 地 域 と の 関 連 性 を も つ 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ を 提 供 す る も の と し
て 、 化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 に 着 ⽬ す る こ と が で き る 。 デ ィ ス プ レ イ 業 界
が ⼿ 掛 け る 企 業 博 物 館 の 実 例 紹 介 に よ る と 、 今 ⽇ の 企 業 博 物 館 の 中 に は 、
化 粧 品 の 購 買 層 に 限 ら れ な い 多 様 な ⼈ が 訪 れ る 観 光 の 対 象 と な る コ ン テ ン
ツ を 有 し て い る こ と を 確 認 で き る 。 ま た 先 ⾏ 研 究 （ ⾼ 柳 2015） に お い て
も 、 企 業 博 物 館 の 観 光 の 可 能 性 が 指 摘 さ れ て い る 。 し か し 、 具 体 的 な 研 究
は ま だ な い 。  
そ こ で 、 本 研 究 は 、 化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ と 来 館 者 の
属 性 の 変 遷 の 分 析 を 通 し て 、 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ を 活 ⽤ し た 地 域 と の 関 連
性 を も つ 観 光 の 可 能 性 を 論 じ る も の で あ る 。 本 論 ⽂ は 、 以 下 の 6 章 で 構 成
さ れ る 。 第 1 章 で は 、 研 究 の 背 景 と ⽬ 的 、 調 査 ⽅ 法 、 既 往 研 究 を 記 し た 。  
第 ２ 章 で は 、 既 往 研 究 で は 、 企 業 博 物 館 は 観 光 活 ⽤ の 可 能 性 が あ る と 指 摘
さ れ て き た が 、 デ ー タ と し て 整 理 さ れ た も の が み ら れ な い 。 そ の た め 、 本
章 で は 化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 に 限 ら な い 多 様 な 分 野 の 実 例 分 析 を 通 し て
展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 提 供 の 仕 ⽅ の 視 点 を 得 る こ と を ⽬ 的 と し た 。  
調 査 ⽅ 法 は 、 企 業 博 物 館 の 展 ⽰ の 企 画 ・ 設 計 を ⼿ 掛 け る ⼤ ⼿ ２ 社 で あ る 乃
村 ⼯ 藝 社 及 び 丹 ⻘ 社 の 実 績 紹 介 （ 2006-2019 年 の 事 例 全 35 館 ） を 調 査 し 、
さ ら に 乃 村 ⼯ 藝 社 の 博 物 館 担 当 者 へ の ヒ ア リ ン グ を ⾏ っ た 。  
調 査 よ り 、 企 業 博 物 館 の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 仕 ⽅ は 、 3 タ イ プ あ っ た 。 1 つ
⽬ は オ フ ィ ス や ⼯ 場 、 研 究 所 な ど の 企 業 施 設 に 併 設 し な い 企 業 博 物 館 （ 独
⽴ 型 ） 、 2 つ ⽬ は 企 業 施 設 に 併 設 さ れ 、 予 約 や 誘 導 員 を 有 し て ⾒ 学 を ⾏ う 企
業 博 物 館 （ ガ イ ド ツ ア ー 型 ） 、 3 つ ⽬ は 企 業 施 設 に 併 設 さ れ 、 予 約 や 誘 導 員
を 有 せ ず に ⾃ 由 に 回 遊 す る 企 業 博 物 館 （ ⾃ 由 利 ⽤ 型 ） で あ る 。  
さ ら に そ れ ら の 時 代 変 遷 を 整 理 し た 。 そ の 結 果 、 2006~2013 年 は 、 独 ⽴ 型
は ３ 館 、 ガ イ ド ツ ア ー 型 は 6 館 、 ⾃ 由 利 ⽤ 型 は ４ 館 で 、 ガ イ ド ツ ア ー 型 が
多 く 、 2014~2019 年 は 、 独 ⽴ 型 は 5 館 、 ガ イ ド ツ ア ー 型 は 8 館 、 ⾃ 由 利 ⽤
型 は 9 館 で 、 ⾃ 由 利 ⽤ 型 が 多 い 事 が わ か っ た 。  
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す な わ ち 、 近 年 の 企 業 博 物 館 は 、 来 館 者 が ⾃ 由 に 回 遊 で き る ⾃ 由 利 ⽤ 型 が
増 加 し て い る 事 が わ か っ た 。  
ま た 、 ヒ ア リ ン グ か ら 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 提 供 の 仕 ⽅ は 、 展 ⽰ 内 容 に ほ ぼ 対
応 し て い る こ と が わ か っ た 。独 ⽴ 型 は 、創 業 者 の コ レ ク シ ョ ン や 絵 画 、芸 術
品 を 展 ⽰ す る 場 合 が 多 く 、⼀ ⽅ で 、ガ イ ド ツ ア ー 型 と ⾃ 由 利 ⽤ 型 は 、企 業 施
設 に 併 設 す る こ と か ら 、企 業 の 商 品 や サ ー ビ ス に 関 連 す る 展 ⽰ が 多 い こ と が
⽰ 唆 さ れ た 。  
第 3 章 で は 、 2 章 で 設 定 し た 視 点 に 、 化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 を 当 て は め 、
さ ら に ⾮ 商 品 購 買 層 の 利 ⽤ ス ペ ー ス と な り 得 る 敷 地 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス
（ 以 下 、PS）の 在 り ⽅ と 体 験 展 ⽰ の 詳 細 を 加 え て 分 析 を ⾏ っ た 。地 域 に 繋 が
り 観 光 へ 展 開 す る 可 能 性 の あ る 、美 容 体 験 コ ン テ ン ツ を 有 す る 化 粧 品 会 社 の
企 業 博 物 館 を 抽 出 す る こ と を ⽬ 的 と し た 。美 容 体 験 コ ン テ ン ツ は 、美 容 に 関
す る 五 感 体 験 の で き る 展 ⽰ と 定 義 し た 。  
調 査 ⽅ 法 は 、 ま ず 、 売 上 ⼤ ⼿ の 資 ⽣ 堂 、 花 王 、 POLA が 運 営 す る 9 館 の 企
業 博 物 館 か ら 、ウ ェ ブ サ イ ト で 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 有 無 の 確 認 後 、現 地 調
査 に よ り 確 認 し た 。そ の 結 果 、美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の あ る 企 業 博 物 館 は 2 館
あ り 、美 容 体 験 コ ン テ ン ツ 数 の 割 合 は S/PARK は 83%、花 王 ミ ュ ー ジ ア ム は
13%で あ っ た 。さ ら に 、PS の 状 況 と し て は 、S/PARK に は 、多 様 な 展 ⽰ コ ン
テ ン ツ を も つ 館 内 PS や 庭 が あ る こ と が わ か っ た 。 こ れ ら を 踏 ま え て 、
S/PARK を 先 進 事 例 と し て 抽 出 し た 。  
第 4 章 で は 、 S/PARK の 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ と 来 館 者 の 特 徴 を 分 析 し た 。
調 査 ⽅ 法 は 、来 館 者 を 従 来 の 顧 客 で あ る 商 品 購 ⼊ 者 と 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ を
⽬ 的 と し た ⾮ 商 品 購 ⼊ 者 と 捉 え た 上 で 、施 設 運 営 者 へ の ヒ ア リ ン グ を 実 施 し
た 。  
調 査 よ り 、商 品 購 買 層 向 け の マ イ コ ス メ 作 成 、所 作 の 美 の 研 究 に よ る 、ラ ン
ニ ン グ や ヨ ガ 、来 館 者 が 最 先 端 技 術 を 体 験 し て 学 ぶ こ と が で き る オ ー プ ン ラ
ボ 、⾷ と 美 の 研 究 か ら ⽣ ま れ た メ ニ ュ ー が 楽 し め る カ フ ェ 等 が あ っ た 。こ れ
ら の 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ は 、企 業 研 究 者 に よ る 美 容 概 念 の 拡 張 に よ り 考 案 さ
れ た も の で あ っ た 。そ の 結 果 、遠 ⽅ か ら の 来 館 者 も 獲 得 し て い る こ と が わ か
っ た 。さ ら に 、化 粧 品 の 商 品 購 買 層 に 限 ら ず 、⾮ 商 品 購 買 層 へ と 拡 張 し て い
る こ と が わ か っ た 。  
第 5 章 で は 、S/PARK の パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス の 地 域 と の つ な が り と 拡 張 状
況 つ い て 施 設 運 営 者 と 横 浜 み な と み ら い 21（ MM21）エ リ ア マ ネ ジ メ ン ト 組
織 へ の ヒ ア リ ン グ を 通 し て 分 析 し た 。  
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ま ず 、S/PARK の 館 内 PS は 、MM21 エ リ ア の 企 業 施 設 集 積 地 区 の 12 施 設
と ⽐ 較 し て も 、企 業 施 設 の 建 築 ル ー ル と な っ て い る 賑 わ い 空 間 導 ⼊ の か た ち
と し て 、観 光 客 を 受 け ⼊ れ や す い パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス と な っ て い る こ と が 分
か っ た 。  
次 に 館 外 PS に つ い て は 、 敷 地 外 の 道 路 も 含 め た 「 観 光 ラ ン コ ー ス 」 が 設
定 さ れ 、⾛ る 所 作 の 美 を 体 験 す る 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ を 通 し 、MM21 エ リ ア
の 回 遊 を 促 し て い る こ と が わ か っ た 。ま た 、館 内 の 400 ⼈ 収 容 で き る 広 ⼤ な
パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス と 特 ⼤ ビ ジ ョ ン の 存 在 が ⾮ 商 品 購 買 層 の 集 客 を 可 能 に
し て い た 。  
第 6 章 は ま と め と 展 望 で あ る 。 企 業 博 物 館 に お け る 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ を
活 ⽤ し た 地 域 と の 関 連 性 を も つ 観 光 へ 繋 が る 要 素 と し て 、「 化 粧 品 購 買 層 に
訴 求 す る 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ に よ る 遠 ⽅ か ら の 観 光 客 の 増 加 」「 敷 地 外 エ リ
ア を も 活 動 範 囲 と す る 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 導 ⼊ に よ る 周 辺 地 域 へ の 関 わ
り の 増 加 」「 館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス に お け る 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 多 様 化 に よ




近 年 、 観 光 庁 の 最 先 端 観 光 コ ン テ ン ツ ・ イ ン キ ュ ベ ー タ ー 事 業 （ 2018 年
度 よ り 開 始 ） で 指 摘 さ れ て い る よ う に 、 国 内 旅 ⾏ 需 要 の 拡 ⼤ の た め に は 、
旅 ⾏ ニ ー ズ の 変 化 、 と り わ け 「 体 験 型 」 「 交 流 型 」 旅 ⾏ の ニ ー ズ の ⾼ ま り
を 踏 ま え た う え で の 地 域 資 源 を 活 ⽤ し た ニ ュ ー ツ ー リ ズ ム の 創 出 と 流 通 を
促 進 す る こ と が 必 要 (国 ⼟ 交 通 省 観 光 庁 2018） と さ れ て い る 。 し か し 、 着
⽬ さ れ て き た 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ は 、 イ ン バ ウ ン ド 等 を 対 象 と し 、 都 市 部
で は 、 ヘ ア サ ロ ン や ネ イ ル サ ロ ン 、 地 ⽅ 部 で は 、 ス パ 、温泉での温浴、と
いった施設利用が想定されている。そ の た め 、 観 光 庁 が 着 ⽬ す る 美 容 体 験
コ ン テ ン ツ は 、地域の他産業や人とのつながり、波及効果をめざす今日的
な観光のイメージは薄いと い う 現 状 に あ る 。  
⼀ ⽅ で 、地域の他産業や人とのつながり、波及効果をめざす今日的な観光
の可能性のある美 容 体 験 コ ン テ ン ツ と し て 、 近 年 、 化 粧 品 会 社 が 運 営 す る
体 験 型 の 企 業 博 物 館 や 企 業 シ ョ ー ル ー ム で ⾏ わ れ る 体 験 コ ン テ ン ツ が 注 ⽬
さ れ て い る 。 企 業 博 物 館 や 企 業 シ ョ ー ル ー ム の 企 画 ・ 設 計 で 実 績 の あ る デ
ィ ス プ レ イ 業 界 の 乃 村 ⼯ 藝 社 や 丹 ⻘ 社 の ホ ー ム ペ ー ジ の 実 例 紹 介 よ り 、 企
業 博 物 館 の 体 験 展 ⽰ は 、 2012 年 か ら 急 激 に 増 加 （ 図 1-1） し た 。 企 業 シ ョ
ー ル ー ム の 体 験 型 展 ⽰ は 、 2012 年 に 初 め て 体 験 展 ⽰ が ⾒ ら れ 、 さ ら に 2013
年 か ら 急 激 に 増 加 （ 図 1-2） し た 。 こ れ よ り 、 2012 年 頃 か ら 、 企 業 の 提 供
す る 施 設 に お い て 体 験 展 ⽰ が 流 ⾏ し て い る (図 1-3)こ と が わ か っ た 。 ま た 、
各 地 の 観 光 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ 等 で は 、 近 年 地 域 独 ⾃ の 化 粧 品 作 り の 体 験
（ 表 1-1） が 散 ⾒ さ れ る 。 こ の こ と か ら 、 企 業 や 地 域 の 集 客 の ツ ー ル と し
て 、 体 験 展 ⽰ が 積 極 的 に 取 り ⼊ れ ら れ る よ う に な っ た と ⾔ え る 。  
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図  1-1 体 験 展 ⽰ の あ る 企 業 博 物 館 の 動 向 （ 乃 村 ⼯ 藝 社 HP・ 丹 ⻘ 社 HP の





図  1-2 体 験 展 ⽰ の あ る 企 業 シ ョ ー ル ー ム の 動 向 （ 乃 村 ⼯ 藝 社 HP・ 丹 ⻘ 社




図  1-3 体 験 展 ⽰ の あ る 企 業 博 物 館 及 び 企 業 シ ョ ー ル ー ム の 動 向 （ 乃 村 ⼯ 藝
社 HP・ 丹 ⻘ 社 HP の 実 例 紹 介 よ り 筆 者 作 成 ) 
 
 










背 景 を 踏 ま え て 、美 容 体 験 コ ン テ ン ツ を 有 す る 施 設（ 表 1-2）は 3 施 設 挙 げ
ら れ る 。企 業 の 運 営 に よ る「 企 業 シ ョ ー ル ー ム 」と「 企 業 博 物 館 」、観 光 協 会
の ホ ー ム ペ ー ジ で 散 ⾒ さ れ る 地 域 独 ⾃ の 美 容 体 験 が で き る「 地 ⽅ の 施 設 」で
あ る 。  
ま ず 、認 知 度 の 視 点 か ら 、企 業 が 運 営 す る 施 設 は 、企 業 の ブ ラ ン ド ⼒ が あ る
こ と か ら 、認 知 度 は ⾼ い と 考 え る 。⼀ ⽅ で 、地 ⽅ の 施 設 は 、⼀ 般 的 に 美 容 体
験 が で き る こ と は 知 ら れ て い な い 。次 に 、体 験 の ⽬ 的 か ら 、企 業 シ ョ ー ル ー
ム は 商 品 を 売 る こ と が ⽬ 的 で あ り 、商 売 に 直 結 さ せ る た め 、美 容 体 験 を ⼿ 段
と し て 捉 え て い る 。資 ⽣ 堂 が 運 営 す る SHISEIDO STORE は 、対 象 が イ ン バ
ウ ン ド で あ り 、2018 年 に は 、対 象 に 応 じ た 内 装 に す る た め リ ニ ュ ー ア ル オ ー
プ ン す る 等 、美 容 体 験 コ ン テ ン ツ を 活 ⽤ す る た め の ⼯ 夫 が ⾒ ら れ る 。⼀ ⽅ で 、
企 業 博 物 館 と 地 ⽅ の 施 設 は 、 施 設 を 通 じ て 企 業 及 び 地 ⽅ の PR す る こ と を ⽬
的 と し て い る こ と か ら 、対 象 は 広 域 で あ る と 考 え ら れ る 。最 後 に 、公 共 的 空
間 の 視 点 か ら 、企 業 シ ョ ー ル ー ム と 地 ⽅ の 施 設 は 、⼀ 般 的 に 公 共 空 間 へ 接 続
す る 空 間 が 無 い こ と か ら 、 ⽬ 的 が な い ⼈ が ⽴ ち ⼊ る こ と は 少 な い 。 ⼀ ⽅ で 、
企 業 博 物 館 は 、公 共 的 空 間 を 有 す る こ と か ら 、⽬ 的 が な い ⼈ が ⽴ ち ⼊ る こ と
も 考 え ら れ る 。以 上 の こ と か ら 、地 域 と の つ な が り の あ る 施 設 と し て 、企 業
博 物 館 に 着 ⽬ す る こ と が で き る 。  
 













「 体 験 展 ⽰ 」及 び「 企 業 博 物 館 と 来 館 者 」に 関 す る 、既 往 研 究 を 整 理 し そ の
変 遷 を 把 握 し て 、 本 研 究 の 位 置 づ け を ⾏ っ た 。  
1-3-1. 体 験 展 ⽰ の 変 遷  
既 往 研 究 に よ る と 、博 物 館 に お け る 体 験 展 ⽰ の 発 祥 は 、1962 年 に 、ボ ス ト
ン ⼦ 供 博 物 館 で の「 ハ ン ズ ・ オ ン 展 ⽰ 」で あ る 。そ こ で 、展 ⽰ 品 を ガ ラ ス ケ
ー ス の 外 に 出 し 、「 さ わ っ て ね (Hands-on)」 と 書 い た こ と か ら 、 ハ ン ズ ・ オ
ン 展 ⽰ が 世 界 に 広 ま っ た（ 鵜 崎・牧 2007）と い わ れ て い る 。（ 鵜 崎・牧 2007）
戦 後 ⼊ る と 、 体 験 展 ⽰ は 触 覚 と 聴 覚 に よ る 体 験 （ 新 井 1981）、 ハ ン ズ ・ オ ン
展 ⽰ は 何 か を 製 作 す る 展 ⽰ で 、サ イ エ ン ス・セ ン タ ー で ⾏ わ れ る 実 験 装 置 や
ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 装 置 を 使 っ た も の で あ り 、参 加 あ る い は 体 験 す る 展 ⽰（ ⾼
安 1997 ）、ハ ン ズ・オ ン は 体 験 展 ⽰ と 捉 え 、た だ ⾒ る だ け で な く 、さ わ っ て 、
た め し て 、か ら だ 中 で 遊 べ る こ と で あ り 、暮 ら し 体 験 や 職 業 体 験 、⾃ 然 体 験 、
美 術 体 験 な ど 様 々 な 博 物 館 内 の 体 験 展 ⽰ 。（ 染 川 ・ 吹 ⽥ 1999） と ⾔ わ れ 、 博
物 館 の 展 ⽰ ⼿ 法 と し て は 、ハ ン ズ・オ ン 展 ⽰ と ハ ン ズ・オ フ 展 ⽰ の 2 通 り で
あ る こ と が わ か っ た 。  
さ ら に 、2000 年 代 に ⼊ る と 、『 体 験 展 ⽰ 』と 知 的 参 加 を ⽬ 的 と し た『 参 加 型
展 ⽰ 』を「 能 動 態 展 ⽰ 」、従 来 の ⾒ る だ け の 展 ⽰ を「 受 動 態 展 ⽰ 」と し 、体 験
展 ⽰ は 触 覚 や 聴 覚 に 訴 え る 展 ⽰ 、参 加 型 展 ⽰ は ク イ ズ 形 式 の 展 ⽰ や ミ ュ ー ジ
ア ム・ワ ー ク シ ー ト 、ミ ュ ー ジ ア ム・シ ョ ッ プ (⻘ ⽊ 2000）、「 ハ ン ズ・オ ン 」
何 か に ⼿ を 触 れ る こ と 、「 イ ン タ ラ ク テ ィ ブ 」 利 ⽤ 者 と 展 ⽰ に 相 互 関 係 が ⽣
じ る こ と 、「 参 加 型 」利 ⽤ 者 が 何 ら か の 形 で 展 ⽰ 環 境 に 参 加 す る こ と（ マ ッ ク
リ ー ン 2003）、「 ハ ン ズ ・ オ ン 展 ⽰ 」 は 能 動 的 、 半 能 動 的 。「 ハ ン ズ ・ オ フ 展
⽰ 」は 受 動 的 と し 、能 動 型 は 全 ⾝・五 感 利 ⽤ で ⾃ ら 体 験 、半 能 動 は ボ タ ン を
押 す 等 の 、映 像 を ⾒ る こ と 、観 覧 型 は 視 覚 の み で 、標 本 の パ ネ ル 等 を 指 す（ 朴・
花 ⾥ 2005）、体 験 展 ⽰ (広 義 の ハ ン ズ・オ ン 展 ⽰ ) の 中 の 、触 覚 型 体 験 展 ⽰ (狭
義 の ハ ン ズ ・ オ ン 展 ⽰ ) ⾏ 動 型 体 験 展 ⽰ 、 装 置 型 体 験 展 ⽰ （ ⾜ ⽴ 2012）、 展
⽰ 品 が ガ ラ ス ケ ー ス の 中 に 展 ⽰ さ れ て い る こ と を 「 資 料 陳 列 型 展 ⽰ 」、 直 に
展 ⽰ 装 置 に 触 れ て 利 ⽤ し て も ら う こ と を 「 ハ ン ズ ・ オ ン 展 ⽰ 」（ 奥 村 ・ ⽊ 村
2017）と ⾔ わ れ 、ハ ン ズ・オ ン 展 ⽰ を 能 動 態 展 ⽰ と 半 能 動 展 ⽰ 、ハ ン ズ・オ
フ 展 ⽰ を 受 動 展 ⽰ と し て い る こ と が わ か っ た 。つ ま り 、体 験 展 ⽰ が よ り 多 様
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化 し て い る こ と 、さ ら に ミ ュ ー ジ ア ム シ ョ ッ プ な ど を 含 め た 広 域 な 展 ⽰ コ ン
テ ン ツ に な っ て い る こ と が ⾔ え る 。  
1-3-2. 企 業 博 物 館 と 来 館 者 の 関 係 の 変 遷  
 既 往 研 究 に よ る と 、企 業 と 来 館 者 の 関 係 は ⼤ き く ３ つ に 分 け ら れ る 。⽇ 本
最 古 の 企 業 博 物 館 は 、1889 年 に「 織 物 参 考 館 」が 京 都 市 に 開 館 さ れ た（ ⾼ 柳
2013）。 1980 年 代 か ら 2000 年 ま で は 、 ⾃ 社 の 宣 伝 や 業 界 ⽂ 化 の 発 信 、 社 会
貢 献 な ど を 実 施 す る 事 例 が 数 多 く 存 在 し 、「 企 業 博 物 館 」（ ⾼ 柳 2018）と 呼 ば
れ る よ う に な っ た 。設 ⽴ 主 体 の 企 業 ⾃ ⾝ の ⽣ 業 に 関 わ る も の の 資 料 を 保 存 し 、
展 ⽰ し 、公 開 し て い る も の（ 佐 々 ⽊ 1987）、① 企 業 が 設 ⽴ し た も の ② 企 業 の
⽣ 業 に 関 わ る 資 料 を 、保 存 し 、展 ⽰ し 、公 開 し て い る も の ③ 積 極 的 に 地 域 社
会 の ⽂ 化 開 発 に 貢 献 し て い る も の（ 諸 岡 1995）と ⾔ わ れ 、企 業 博 物 館 は 企 業
の ⽣ 業 に 関 わ る も の を 展 ⽰ や 保 存 を す る も の と し て 機 能 し 、 顧 客 や ⼀ 般 の
⼈ 々 に 利 ⽤ さ れ て い る こ と が わ か っ た 。2000 年 代 に ⼊ る と 、コ ー ポ レ ー ト・
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン あ る い は 広 義 の 企 業 広 報 と 関 連 付 け た 研 究 が 発 展（ ⾼ 柳
2017）、 CSR に 対 す る 関 ⼼ の ⾼ ま り と と も に 、 企 業 の 社 会 貢 献 の 重 要 性 が ⾼
ま る （ 堀 江 2015） と ⾔ わ れ 、 社 会 貢 献 や CSR と し て 機 能 し 、 従 業 員 の 研 修
と し て も 使 ⽤ さ れ る よ う に な っ た 。 さ ら に 、 近 年 2015 年 に ⼊ る と 、 展 ⽰ 活
動 だ け で は な く 、地 域 社 会 の 教 育 ⽀ 援 や イ ベ ン ト 企 画 な ど に お い て も 、企 業
博 物 館 が 活 ⽤ (Bonti2014 ⾼ 柳 2015)、⾃ 社 の 歴 史 と そ の 背 景 に か か わ る 諸 資
料 を 保 存・展 ⽰ し 、企 業 あ る い は 企 業 の 製 品 や サ ー ビ ス に 強 く 関 連 が あ る 展
⽰ 、体 験 、イ ベ ン ト を ⾏ い 、企 業 理 念 や 企 業 製 品 の 理 解 を 得 る た め に 、企 業
が 設 ⽴ す る 施 設 （ 焦 2015） と ⾔ わ れ 、 単 な る CSR か ら 、 近 年 は よ り 地 域 と
繋 が る 意 識 が ⾼ ま り 、 公 共 空 間 化 さ れ て き て い る こ と が わ か っ た 。  
以 上 か ら 、1-3-1 の 体 験 展 ⽰ の 変 遷 と 1-3-2 の 企 業 博 物 館 と 来 館 者 の 関 係 の
変 遷 を （ 図 1-4） に ま と め た 。 ま た 、 既 往 研 究 の 詳 細 の 時 代 変 遷 に つ い て は
付 録 に 記 し た 。  
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図  1-4 既 往 研 究 か ら み る 体 験 展 ⽰ と 企 業 博 物 館 の 変 遷  
1-3-3. 本 研 究 の 位 置 づ け  
既 往 研 究 よ り 、 企 業 博 物 館 と 来 館 者 の 関 係 に つ い て 、 第 1 段 階 は 、 企 業 が
地 域 に 対 し て ⾦ 銭 ⾯ で ⽀ 援 す る も の で 、 交 流 は 間 接 的 で あ る 。 第 2 段 階 は 、
従 業 員 が 地 域 の 既 存 の イ ベ ン ト に 参 加 す る も の や 、企 業 博 物 館 を イ ベ ン ト の
場 と し て 貸 し 出 す も の で 、交 流 は 直 接 的 に な っ た 。し か し 、地 域 主 体 の 活 動
に 貢 献 し て い る も の で 、企 業 主 体 の 取 り 組 み に お け る 企 業 と 来 館 者 の 関 係 を
明 ら か に し た も の は な い 。こ れ よ り 、本 研 究 で は 企 業 博 物 館 の 展 ⽰ コ ン テ ン
ツ や 敷 地 内 の パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス に ⼈ が 集 ま る 事 例 に 着 ⽬ （ 表 1-3） す る 。  
 




















そ れ ら の 分 析 か ら 、⾮ 商 品 購 買 層 も 来 館 ⽬ 的 と な り 得 る の で は な い か と い う
仮 説 を 検 証 す る 。  
 
 
図  1-5 仮 説 図   
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1-4-2. 本 研 究 に お け る ⽤ 語 の 定 義  
展 ⽰ コ ン テ ン ツ に 関 す る 定 義  
「 展 ⽰ コ ン テ ン ツ 」と は 、博 物 館 内 に 展 ⽰ さ れ て い る 絵 画 や 模 型 、歴 史 、研
究 実 績 等 の コ ン テ ン ツ や 、そ れ ら の コ ン テ ン ツ を ⽤ い て 博 物 館 内 か ら 博 物 館
外 へ ⾏ わ れ る コ ン テ ン ツ の こ と を 指 す 。  
「 展 ⽰ ⼿ 法 」と は 、ハ ン ズ・オ ン 展 ⽰ と ハ ン ズ・オ フ 展 ⽰ を 指 し 、来 館 者 の












企 業 博 物 館 の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 提 供 の 仕 ⽅ を 把 握 す る た め 、 企 業 博 物 館 の
企 画 や 設 計 の 内 装 展 ⽰ を ⼿ 掛 け る 、⼤ ⼿ 2 社 で あ る 乃 村 ⼯ 藝 社 と 丹 ⻘ 社 の 近
年 の 実 績 紹 介 を 分 析 す る 。 具 体 的 に は 、 乃 村 ⼯ 藝 社 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら は 、
PR イ ベ ン ト 施 設 、パ ブ リ ッ ク・ワ ー ク ス ペ ー ス 、⽂ 化 施 設 の 項 ⽬ の 中 で 、ク
ラ イ ア ン ト が 企 業 に 該 当 す る 博 物 館 を 企 業 博 物 館 と し て 21 館 抽 出 し た 。 丹
⻘ 社 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら は 、企 業 博 物 館 /シ ョ ー ル ー ム の 項 ⽬ か ら 14 館 抽 出










35 館を分類すると、独立型が８館、ガイドツアー型が 14 館、自由利用型が 13
館あることがわかった。（図 2-1）  
 
 
図  2-1 企 業 博 物 館 の タ イ プ  
 
乃村工藝社と丹青社の実績紹介について、それぞれの企業別にタイプ分けし







表  2-1 乃 村 ⼯ 藝 社 の 企 業 博 物 館 の タ イ プ（ 乃 村 ⼯ 藝 社 の 実 績 紹 介 よ り 筆 者 作











さらに、それらの時代変遷をみると、 2006 年から 2013 年は、ガイドツアー型
が６館で、1 番多いが、近年の傾向をみると、2014 年から 2019 年は、自由利用
型が９館で 1 番多く、ここ最近で増加していること（図 2-2）がわかった。  
 
 















企 業 博 物 館 の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 提 供 の 仕 ⽅ の 変 遷 を 把 握 す る た め 、 内 装 デ
ィ ス プ レ イ 業 界 で 実 績 の あ る 乃 村 ⼯ 藝 社 の ⽂ 化 施 設 担 当 者 へ の ヒ ア リ ン グ
を ⾏ な っ た 。  
第 ⼀ に 、展 ⽰ ⼿ 法 に つ い て 調 査 し た 。⽇ 本 の 企 業 博 物 館 の 展 ⽰ ⼿ 法 は 、⼤ き
く 分 け て ⼆ つ あ り 、⼀ つ ⽬ は 、1889 年 よ り ⽇ 本 最 古 の 企 業 博 物 館「 織 物 参 考
館 」 が 京 都 市 に 開 館 さ れ て 以 来 （ ⾼ 柳 2013）、 展 ⽰ を 観 覧 す る 「 ハ ン ズ ・ オ
フ 展 ⽰ 」が 現 在 ま で 続 い て い る 。⼆ つ ⽬ は 、本 研 究 で 来 館 ⽬ 的 の 要 素 と な る
体 験 展 ⽰ と し て 着 ⽬ す る 、ハ ン ズ オ ン 展 ⽰ で あ る 。2000 年 頃 か ら ユ ニ バ ー サ
ル デ ザ イ ン 等 の 影 響 も あ り 、 誰 も が 触 覚 的 に 理 解 で き る よ う な 展 ⽰ を ハ ン
ズ ・ オ ン と 呼 ば れ 、 ハ ン ズ ・ オ ン 展 ⽰ が ⼀ 般 化 さ れ た 。  
第 ⼆ に 、ハ ン ズ・オ ン 展 ⽰ の 活 ⽤ に よ る 来 館 者 の 変 遷 に つ い て 調 査 し た 。結
果 と し て 、展 ⽰ ⼿ 法 の 多 様 化 に 伴 い 、来 館 者 の 回 遊 ⾏ 動 も 多 様 化 し た こ と が
わ か っ た 。ハ ン ズ・オ フ 展 ⽰ の 企 業 博 物 館 は 、来 館 者 は 模 型 等 の 展 ⽰ コ ン テ
ン ツ を 観 覧 す る こ と の み で あ っ た 。し か し 、2000 年 代 に な る と 、実 物 の 企 業
の ⼯ 場 や 研 究 所 等 を 観 覧 す る 体 験 が 可 能 な 企 業 博 物 館 が 増 加 し 、来 館 者 が よ
り リ ア ル な 展 ⽰ コ ン テ ン ツ を 体 験 で き る よ う に な っ た 。2014 年 に な る と 、さ
ら に 、来 館 者 へ の 好 感 度 を 意 識 し た も の や 来 館 者 と の 接 点 を 持 つ 場 と し て 機
能 す る 企 業 博 物 館 が 増 加 し 、来 館 者 が 模 型 や 実 物 の 観 覧 だ け で は な く 、来 館
者 が 触 覚 的 に 体 験 で き る よ う に な っ た 。つ ま り 、来 館 者 の ⾃ 由 に 回 遊 で き る
空 間 や 展 ⽰ コ ン テ ン ツ が 拡 張 し て い る と ⾔ え る 。  
第 三 に 、 企 業 博 物 館 と デ ィ ス プ レ イ 業 界 の 関 わ り に つ い て 調 査 し た 。 ハ ン
ズ・オ フ 展 ⽰ は 、展 ⽰ コ ン テ ン ツ が シ ョ ー ケ ー ス に ⼊ っ て 飾 ら れ る た め 、建
物 の 設 ⽴ 時 に シ ョ ー ケ ー ス も 同 時 に 設 置 す る 場 合 が 多 い 。つ ま り 、内 装 展 ⽰
を ⾏ う デ ィ ス プ レ イ 業 界 が 関 わ る こ と は 、ほ ぼ 無 い こ と が わ か っ た 。⼀ ⽅ で 、
来 館 者 が 企 業 の ⼯ 場 や 研 究 所 等 を 回 遊 し 、実 物 を 観 覧 で き る よ う な 企 業 博 物
館 は 、誘 導 員 を 有 し て ガ イ ド 付 き の ⾒ 学 の 場 合 が 多 く 、補 ⾜ 的 な 展 ⽰ が 主 流
で あ っ た 。そ の た め 、ハ ン ズ・オ フ 展 ⽰ と ⽐ 較 す る と デ ィ ス プ レ イ 業 界 が 関
わ る こ と が 増 え た 。そ し て 、近 年 は 来 館 者 が 触 覚 的 に 能 動 体 験 を ⾏ い 、⾃ ら
試 し て 理 解 が で き る よ う な 展 ⽰ に 伴 い 、誘 導 員 が つ か な い 企 業 博 物 館 も 増 加
し た 。そ の た め 、誰 も が 理 解 で き る よ う な ⼯ 夫 や 企 業 の 独 ⾃ 性 が よ り 重 視 さ
れ た 展 ⽰ や 内 装 が 求 め ら れ 、デ ィ ス プ レ イ 業 界 が 、企 業 博 物 館 の 内 装 展 ⽰ に
関 わ る こ と が 増 加 し た 。  
つ ま り 、従 来 の 企 業 博 物 館 の 内 装 展 ⽰ は デ ィ ス プ レ イ 業 界 の 関 わ り が 薄 く 、
5、 ６ 年 前 か ら 活 発 に な っ た こ と が わ か っ た 。 こ れ よ り 、 企 業 博 物 館 を 3 つ
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の 時 代 変 遷 に 分 け る こ と が で き る 。（ 図 2-3）  
こ れ ら を 踏 ま え て 、 展 ⽰ ⼿ 法 の 変 化 に 伴 い 、 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 提 供 の 仕 ⽅
に も 変 化 が ⾒ ら れ 、 来 館 者 の 回 遊 の 仕 ⽅ も 多 様 化 し て い る こ と が ⾔ え る 。  
 
 










化 粧 品 会 社 の 基 礎 情 報 か ら 、 ２ 章 の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 提 供 の 仕 ⽅ に つ い て
分 析 を ⾏ っ た 。調 査 ⽅ 法 は 、企 業 博 物 館 を 所 有 す る 資 ⽣ 堂 、花 王 、POLA が
運 営 す る 企 業 博 物 館 の 基 礎 情 報 に つ い て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 を ⾏ な っ た 。 
調 査 対 象 の 選 定 理 由 に つ い て は 、 化 粧 品 会 社 に お い て 、 企 業 は 本 業 で あ る
商 品 を 提 供 し 、商 品 や サ ー ビ ス を ⽬ 的 と す る 商 品 購 買 層 を タ ー ゲ ッ ト と し て
き た が 、企 業 博 物 館 を 通 し て 、⾮ 商 品 購 買 層 も タ ー ゲ ッ ト に し て い る の で は
な い か と い う 考 え の も と 、化 粧 品 業 界 の 売 り 上 げ ラ ン キ ン グ 上 位 5 社（ 図 3-
1）の 企 業（ 化 粧 品 業 界 売 り 上 げ ラ ン キ ン グ デ ー タ 2017 年 ~2018 年 ）か ら 抽
出 し た 。  
 
 
図  3-1 化 粧 品 業 界 の 売 り 上 げ 上 位 5 社（ 売 り 上 げ ラ ン キ ン グ 2017-2018 を

















調 査 対 象 と す る 化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 は 全 9 施 設 あ り 、資 ⽣ 堂 は 4 施 設 、
花 王 は 2 施 設 、POLA は 3 施 設 あ る こ と が わ か っ た 。ま ず は 、そ れ ら の 施 設
の 所 在 地 、オ ー プ ン ⽇ 、敷 地 ⾯ 積 、延 べ 床 ⾯ 積 、建 築 ⾯ 積 に つ い て 空 間 的 に





図  3-2 資 ⽣ 堂 グ ロ ー バ ル イ ノ ベ ー シ ョ ン セ ン タ ー （ S/PARK)の 外 観  (2019
年 11 ⽉ 8 ⽇ 筆 者 撮 影 写 真 に 加 筆 ) 
 
 
図  3-3 資 ⽣ 堂 グ ロ ー バ ル イ ノ ベ ー シ ョ ン セ ン タ ー（ S/PARK）平 ⾯ 図 １・2
階 (出 典 ： S/PARK 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ よ り 転 載 ) 
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図  3-4 資 ⽣ 堂 ギ ャ ラ リ ー 外 観  
（ 出 典 ： https://www.walkerplus.com/spot/ar0313s61443/に 筆 者 加 筆 ）  
 
 
図  3-5 資 ⽣ 堂 ギ ャ ラ リ ー  平 ⾯ 図（ 出 典：資 ⽣ 堂 ギ ャ ラ リ ー フ ロ ア ガ イ ド
よ り 転 載 ）  
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図  3-6 資 ⽣ 堂 資 料 館  外 観（ 出 典：資 ⽣ 堂 企 業 資 料 館 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ に
加 筆 ）  
 
 
図  3-7 資 ⽣ 堂 資 料 館  平 ⾯ 図 1・ 2 階 （ 出 典 ： 資 ⽣ 堂 企 業 資 料 館  フ ロ ア
ガ イ ド よ り 転 載 ）  
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図  3-8 資 ⽣ 堂 ア ー ト ハ ウ ス  外 観  
（ 出 典 ： 静 岡 新 聞 SBS 2019 年 10 ⽉ 7 ⽇ 掲 載 写 真 に 加 筆 ）  
 
 
図  3-9 資 ⽣ 堂 ア ー ト ハ ウ ス  平 ⾯ 図 1・ 2 階 （ 出 典 ： 資 ⽣ 堂 ア ー ト ハ ウ ス  
フ ロ ア ガ イ ド よ り 転 載 ）  
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図  3-10 花 王 エ コ ラ ボ ミ ュ ー ジ ア ム  外 観（ 出 典：経 済 産 業 省  近 畿 経 済 産




図  3-11 花 王 ミ ュ ー ジ ア ム  外 観（ 出 典：観 光・レ ジ ャ ー 施 設 旅 探 作  2016
年 7 ⽉ 掲 載 写 真 に 加 筆 ）  
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図  3-12 ポ ー ラ ミ ュ ー ジ ア ム ア ネ ッ ク ス  外 観 （ 2019 年 8 ⽉ 19 ⽇  筆 者
撮 影 写 真 に 加 筆 ）  
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図  3-13 ポ ー ラ 美 術 館  外 観 （ 出 典 ： LINE ト ラ ベ ル 掲 載 写 真 に 加 筆 ）  
 
 
図  3-14 ポ ー ラ 美 術 館  平 ⾯ 図 B2・B1・1 階（ ポ ー ラ 美 術 館  フ ロ ア ガ イ
ド よ り 転 載 ）  
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図  3-15 ポ ー ラ ⽂ 化 研 究 所  外 観 図 （ 出 典 ： ポ ー ラ ⽂ 化 研 究 所  公 式 ホ ー





る企業博物館全 9 施設を、 2 章で導き出した 3 つの視点に照らして整理（図 3-
16）した。  
 




ビスに関連する展示であることがわかった。   
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3-2. 化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 に お け る 敷 地 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス
の在り⽅ 
展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 提 供 の 仕 ⽅ の 変 遷 か ら 、 企 業 博 物 館 が 、 よ り 来 館 者 を 意
識 し た 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 提 供 の 仕 ⽅ に 変 化 し て い る こ と が わ か っ た 。⼀ ⽅ で 、
展 ⽰ コ ン テ ン ツ を ⽬ 的 と し な い 来 館 者 の 利 ⽤ ス ペ ー ス と な り 得 る 敷 地 内 パ
ブ リ ッ ク ス ペ ー ス（ 以 下 、PS）の 在 り ⽅ を 把 握 す る た め 、引 き 続 き 、乃 村 ⼯
藝 社 の 博 物 館 担 当 者 へ の ヒ ア リ ン グ を ⾏ な っ た 。  
ヒ ア リ ン グ よ り 、 企 業 博 物 館 は 近 年 、 企 業 に 関 連 す る 展 ⽰ を ⾏ う だ け で な
く 、PS を 併 設 し て い る こ と が ⽰ 唆 さ れ た 。企 業 側 の 意 図 と し て は 、PS を 併
設 す る こ と で 、企 業 博 物 館 へ の 来 館 の し や す さ や エ リ ア へ の 社 会 貢 献 等 を ⽬
的 と し て い る こ と が 挙 げ ら れ た 。⼀ ⽅ で 、そ れ ら を 特 化 す る に 連 れ て 、同 時
に セ キ ュ リ テ ィ ー ⾯ を 考 慮 す る と 、浮 浪 者 が ⼊ 館 す る 等 、意 図 し な い 空 間 に
な る 恐 れ も あ る 。そ の た め 、企 業 施 設 を 併 設 す る 場 合 、館 内 PS を 設 け つ つ 、
常 時 開 放 的 に す る こ と は ハ ー ド ル が ⾼ く 、数 少 な い か た ち で あ る と ⽰ 唆 さ れ
た 。こ の よ う に 、企 業 博 物 館 を 設 置 す る こ と で 、地 域 と の つ な が り を 持 と う
と し て い る が 、 セ キ ュ リ テ ィ ー 等 の 問 題 点 と の 兼 ね 合 い の 中 で 、 館 外 PS と
し て 敷 地 の ⼀ 部 を 解 放 す る 、 庭 や 遊 歩 道 を ⽤ い る こ と 多 い と ⽰ 唆 さ れ た 。  
つまり、PS が無いものを「PS 無し型」、敷地内の博物館の建物の外にある庭や




図  3-17 敷 地 内 PS の 在 り ⽅  
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化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 を 三 つ の 敷 地 内 PS の 在 り ⽅ に 当 て は め た 。  
 
(1)⽂ 化 芸 術 型  
⽂ 化 芸 術 型 は 、4 施 設 あ る 中 で 、「 PS 無 し 型 」に 属 す る の は 、資 ⽣ 堂 ア ー ト
ハ ウ ス 、資 ⽣ 堂 ギ ャ ラ リ ー 、ポ ー ラ ミ ュ ー ジ ア ム ア ネ ッ ク ス の ３ 施 設 で あ る 。
1978 年 に 資 ⽣ 堂 ア ー ト ハ ウ ス 、2001 年 に 資 ⽣ 堂 ギ ャ ラ リ ー 、2009 年 に ポ ー
ラ ミ ュ ー ジ ア ム ア ネ ッ ク ス が 設 ⽴ さ れ 、 PS は 無 い 。  
「 館 外 PS 型 」 に 属 す る の は 、 ポ ー ラ 美 術 館 で あ る 。 2002 年 に ポ ー ラ 美 術
館 が 設 ⽴ さ れ 、 2013 年 に 、 美 術 館 の 敷 地 内 に 森 の 遊 歩 道 が 設 置 さ れ た 。  
こ れ ら を 踏 ま え て 、パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス の 有 無 の 2 通 り あ る 事 が わ か っ た 。  
 
(2)商 品 ・ サ ー ビ ス 型  
商 品・サ ー ビ ス 型 は 、5 施 設 あ る 中 で 、「 PS 無 し 型 」に 属 す る の は 、花 王 ミ
ュ ー ジ ア ム 、 花 王 エ コ ラ ボ ミ ュ ー ジ ア ム 、 ポ ー ラ 化 粧 ⽂ 化 情 報 セ ン タ ー の 3
施 設 で あ る 。 花 王 ミ ュ ー ジ ア ム は 、 1923 年 に 吾 嬬 町 ⼯ 場 が 設 ⽴ さ れ 、 2007
年 に 、⼯ 場 の 敷 地 内 に 花 王 ミ ュ ー ジ ア ム が 設 ⽴ さ れ た 。花 王 エ コ ラ ボ ミ ュ ー
ジ ア ム は 、 1942 年 に 和 歌 ⼭ ⼯ 場 が 設 ⽴ さ れ 、 2011 年 に 、 ⼯ 場 の 敷 地 内 に 花
王 エ コ ラ ボ ミ ュ ー ジ ア ム が 設 ⽴ さ れ た 。 ポ ー ラ 化 粧 ⽂ 化 情 報 セ ン タ ー は 、
1976 年 に ポ ー ラ ⽂ 化 研 究 所 が 設 ⽴ さ れ 、 2005 年 に 、 研 究 所 の 敷 地 内 に ポ ー
ラ 化 粧 ⽂ 化 情 報 セ ン タ ー が 設 ⽴ さ れ 、さ ら に 、2018 年 か ら ミ ニ 展 ⽰ が 開 催 さ
れ た 。  
「 館 外 PS 型 」に 属 す る の は 、資 ⽣ 堂 企 業 資 料 館 と S/PARK で あ る 。資 ⽣ 堂
企 業 資 料 館 は 、1975 年 に 静 岡 県 掛 川 市 に 資 ⽣ 堂 ⼯ 場 が 設 ⽴ さ れ 、そ の 後 1992
年 に ⼯ 場 の 敷 地 内 に 資 ⽣ 堂 企 業 博 物 館 が 設 ⽴ さ れ 、 さ ら に 1997 年 に 健 康 遊
歩 道 が 設 置 さ れ た 。S/PARK は 、2019 年 に 横 浜 市 み な と み ら い に 、研 究 所 及
び ⼯ 場 、 博 物 館 、 庭 が 同 時 に 設 ⽴ さ れ た 。  
「 館 内 PS 型 」 に 属 す る の は 、 S/PARK で あ る 。 S/PARK は 館 外 PS 型 に 加
え て 、 さ ら に 2019 年 に 館 内 PS も 同 時 に 設 ⽴ さ れ た 。  
こ れ ら を 踏 ま え て 、 当 初 は ⾮ 開 放 的 な 企 業 施 設 の ⼯ 場 や 研 究 所 等 が 、 次 第




















図  3-18 来 館 者 の ⽬ 的 の 仮 説 図  
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以 下 、 類 型 ご と に 商 品 ・ サ ー ビ ス 型 の 企 業 博 物 館 の 仮 説 を 整 理 し た 。  
 
(1) ガ イ ド ツ ア ー 型 -PS 無 し 型  
該 当 施 設 は 、 花 王 エ コ ラ ボ ミ ュ ー ジ ア ム と 花 王 ミ ュ ー ジ ア ム で あ る 。 館 ⻑
の 話 に よ る と 、「 お 客 様 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を ⼤ 切 に す る た め フ ル ア テ
ン ド の や り ⽅ を 続 け て い く 」（ 丸 ⽥ 館 ⻑ 2015）と あ り 、提 供 3 型 は ⽬ 指 し て
い な い こ と が 窺 え る 。 つ ま り 、 段 階 が 上 が る に 応 じ て の 良 し 悪 し で は な く 、
各 々 の 博 物 館 ご と に よ る 企 業 と 来 館 者 の 関 係 構 築 の 仕 ⽅ が あ る こ と が ⾔ え
る 。  
 
(2)⾃ 由 利 ⽤ 型 -PS 無 し 型  
該 当 施 設 は 、ポ ー ラ ⽂ 化 研 究 所 で あ る 。展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 提 供 の 仕 ⽅ は 、予
約 や 誘 導 員 を 有 せ ず 、⾃ 由 度 が ⾼ い と ⾔ え る 。し か し 、基 礎 情 報 よ り 、⽔ 曜
⽇ の み の ⼀ 般 開 放 で あ る こ と か ら 、企 業 と 来 館 者 の 接 点 を 持 つ 場 と し て の 機
能 は 弱 い と 考 え ら れ る 。  
 
(2) ⾃ 由 利 ⽤ 型 -館 外 PS 型  
 該 当 施 設 は 、資 ⽣ 堂 企 業 資 料 館 で あ る 。展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 提 供 の 仕 ⽅ は 、予
約 や 誘 導 員 を 有 せ ず ⾃ 由 に 回 遊 す る 事 が で き る 。パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス は 健 康
遊 歩 道 を 併 設 し て い る 。  
 
(3) ⾃ 由 利 ⽤ 型 -館 外 PS・ 館 内 PS 型  
該 当 施 設 は 、S/PARK で あ る 。展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 提 供 の 仕 ⽅ は 、予 約 や 誘 導
員 を 有 せ ず ⾃ 由 に 回 遊 す る 事 が で き る 。 PS ス ペ ー ス の 在 り ⽅ は 、 敷 地 内 に
庭 を 併 設 し 、か つ 博 物 館 内 に パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス を 有 し て い る 。さ ら に 、基
礎 情 報 よ り 、 展 ⽰ 空 間 要 素 で は 、 営 業 時 間 は 平 ⽇ 7 時 か ら 22 時 、 ⼟ 曜 ⽇ と
祝 ⽇ は 8 時 か ら 18 時 で あ る こ と や 館 外 体 験 型 の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ が あ り 館 外





本 研 究 で は 展 ⽰ コ ン テ ン ツ か ら 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ を 抽 出 す る た め 、 展 ⽰
⼿ 法 を よ り 詳 細 に 分 類 す る 。ま ず 、⽤ 語 の 定 義 で 述 べ た よ う に 、展 ⽰ ⼿ 法 は
触 覚 的 な 能 動 体 験 の 有 無 に よ っ て 分 け ら れ る 。  
ハ ン ズ・オ フ 展 ⽰ に 該 当 す る 展 ⽰ ⼿ 法 を「 観 覧 型 」、ハ ン ズ・オ ン 展 ⽰ に 該
当 す る 展 ⽰ ⼿ 法 を「 館 内 体 験 型 」と「 館 外 体 験 型 」の 3 分 類 と し た 。観 覧 型
は 、来 館 者 が 、受 動 的 に 観 覧 す る こ と や 、操 作 を し て ⾳ 声 が 流 れ る 等 の 展 ⽰
コ ン テ ン ツ を 指 す 。館 内 体 験 型 は 、来 館 者 が 、博 物 館 内 に お い て 、触 覚 的 に
能 動 的 な 体 験 が で き る 展 ⽰ コ ン テ ン ツ 指 す 。館 外 体 験 型 は 、博 物 館 内 か ら 博
物 館 外 へ と 、来 館 者 が 触 覚 的 に 能 動 的 な 体 験 が で き る 展 ⽰ コ ン テ ン ツ を 指 す 。
（ 図 3-19） こ れ ら の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 種 類 を ⽤ い て 分 析 を ⾏ う 。  
 
 







ま ず 、 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 種 類 を 把 握 す る た め 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 を ⾏ な
っ た 。 そ の 結 果 、 5 館 に 共 通 す る 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 種 類 は 、 観 覧 型 で あ る 。
そ れ に 加 え て 、 館 内 体 験 型 の あ る 企 業 博 物 館 は 、 3 施 設 あ り 、 花 王 ミ ュ ー ジ
ア ム 、 花 王 エ コ ラ ボ ミ ュ ー ジ ア ム 、 S/PARK で あ る 。 さ ら に 、 館 外 体 験 型 の
あ る 企 業 博 物 館 は S/PARK で あ る 。こ れ よ り 、ハ ン ズ オ ン・オ ン 展 ⽰ を 有 す
る 企 業 博 物 館 は 、 花 王 ミ ュ ー ジ ア ム 、 花 王 エ コ ラ ボ ミ ュ ー ジ ア ム 、 S/PARK
で あ る （ 図 3-20） こ と が わ か っ た 。  
 
 




第 ⼆ に 、 抽 出 し た 3 つ の 企 業 博 物 館 の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の 中 で 、 美 容 体 験 コ
ン テ ン ツ の 有 無 を 把 握 す る た め 、館 内 体 験 型 と 館 外 体 験 型 の う ち 化 粧 品 に 関
連 す る コ ン テ ン ツ と 化 粧 品 に 関 連 し な い コ ン テ ン ツ に 分 類 し た 。  
S/PARK は 、館 内 体 験 型 、館 外 体 験 型 伴 に 、化 粧 品 に 関 連 す る も の と 関 連 し
な い も の が あ り 、豊 富 な コ ン テ ン ツ で あ っ た 。花 王 エ コ ラ ボ ミ ュ ー ジ ア ム は 、
商 品 を 通 し て 環 境 へ の 貢 献 に 関 す る 館 内 体 験 型 で あ っ た 。よ っ て 、化 粧 品 に
関 連 す る 体 験 型 が な い の で 、美 容 体 験 コ ン テ ン ツ に な り 得 な い 。花 王 ミ ュ ー
ジ ア ム は 、化 粧 品 に 関 連 す る 館 内 体 験 型 が あ り 、デ ジ タ ル に よ る 化 粧 体 験 や
髪 の ⽑ の 太 さ を 測 定 す る 体 験 、 ⽑ ⽳ の 状 態 を み る 等 の コ ン テ ン ツ で あ っ た 。  
 
よ っ て 、 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の あ る 化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 は 、 花 王 ミ ュ




美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の あ る 、 S/PARK と 花 王 ミ ュ ー ジ ア ム の 展 ⽰ コ ン テ ン
ツ の 種 類 を 把 握 す る た め 、 現 地 調 査 を ⾏ な っ た 。  
 
第 ⼀ に 、 現 地 調 査 よ り ⼊ ⼿ し た 施 設 案 内 の パ ン フ レ ッ ト よ り 、 美 容 体 験 コ
ン テ ン ツ の 種 類 に つ い て ⽐ 較 （ 表 3-1） を ⾏ っ た 。  
 




S/PARK の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ 数 は 、全 18 個 の う ち 、観 覧 型 が 3 個 、館 内 体 験
型 が 14 個 、 館 外 体 験 型 が 1 個 で あ っ た 。 花 王 ミ ュ ー ジ ア ム の 展 ⽰ コ ン テ ン
ツ 数 は 、全 24 個 の う ち 、観 覧 型 が 21 個 、館 内 体 験 型 が 3 個 、館 外 体 験 型 が
0 個 で あ っ た 。  
双 ⽅ の 施 設 伴 に 、 館 内 体 験 型 と 館 外 体 験 型 は 、 商 品 や サ ー ビ ス 等 の 触 覚 的
な 体 験 を 通 し て 五 感 体 験 の で き る コ ン テ ン ツ で あ り 、そ れ ら を 美 容 体 験 コ ン
テ ン ツ と し て 抽 出 し た 。 (図 3-21) 
 
 
図  3-21 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 数 の 割 合  
 
そ の 結 果 、 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 数 の 割 合 に い て 、 S/PARK は 83%、 花 王
ミ ュ ー ジ ア ム は 、 13%で あ る こ と が わ か っ た 。  
さ ら に 、現 地 調 査 の 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 実 施 に よ り 、S/PARK は リ ラ ッ ク
ス 効 果 の あ る ⾹ り の 空 間 体 験 や デ ジ タ ル パ ネ ル で の パ ッ ケ ー ジ 制 作 、時 代 の
変 化 に 伴 う フ ァ ッ シ ョ ン や メ イ ク 、 ヘ ア ス タ イ ル の デ ジ タ ル 体 験 、 さ ら に 、
⽬ の ⾒ え な い ⼈ で も 楽 し め る よ う に 触 覚 的 に 変 化 の あ る ネ イ ル の 展 ⽰ な ど 、
多 様 な 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ が あ っ た 。  
こ れ よ り 、S/PARK の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ は 、群 を 抜 い て 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ が







以 上 の 調 査 よ り 、 本 章 で 調 査 し た 化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 の 変 遷 を 、 展 ⽰
コ ン テ ン ツ の 提 供 の 仕 ⽅ 、併 設 す る 企 業 施 設 の 種 類 や 有 無 、パ ブ リ ッ ク ス ペ
ー ス の 形 、コ ン テ ン ツ の 種 類 、実 際 に ⾏ わ れ て い る 観 光 活 ⽤ の 視 点 で 、（ 表 3-
2） に 整 理 し た 。  
結 果 と し て 、 S/PARK は 他 の 化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 に 展 ⽰ コ ン テ ン ツ の
種 類 が 豊 富 で 、 さ ら に 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ が 充 実 し て い る こ と が わ か っ た 。
さ ら に 、パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス に お い て も 、庭 や 館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス を 併
設 し て い た 。こ れ ら を 踏 ま え て 、来 館 者 の 回 遊 の ⾃ 由 度 が ⾼ い か つ 、広 域 な
来 館 者 を ⾒ 込 め る こ と か ら 、S/PARK を 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 観 光 活 ⽤ の 可


























4-1. S/PARK の概要 
ま ず 、S/PARK の 概 要 に つ い て 説 明 す る 。「 資 ⽣ 堂 グ ロ ー バ ル イ ノ ベ ー シ ョ
ン セ ン タ ー（ S/PARK）」は 、誰 で も ⾃ 由 に 訪 れ る こ と が で き る 美 の 複 合 体 験
施 設 と し て 、 新 し い 研 究 所 が 設 ⽴ し た 。 所 在 地 は 、 横 浜 ・ み な と み ら い で 、
2016 年 10 ⽉ に 着 ⼯ し 、 2019 年 4 ⽉ に オ ー プ ン し た 。 建 物 は 地 上 16 階 建 、
地 下 1 階 で ⾼ さ は 約 78m で あ る 。 1~２ 階 は 資 ⽣ 堂 関 連 施 設 、 3~４ 階 は 多 ⽬
的 ホ ー ル 、５ 階 ~15 階 は 事 務 所 及 び 研 究 所 、16 階 は 社 員 ⾷ 堂 と し て 構 成 さ れ
て い る 。 そ の 内 、 来 館 者 へ 開 放 し て い る の が 1~2 階 で “美 の ひ ら め き と 出 会
う 場 所 ”を テ ー マ と し て い る 。 (図 4-1) 
つ ま り 研 究 所 を 新 設 し 、 ⼀ 部 は ⼀ 般 開 放 し て い る 施 設 で あ る 。  
 
 
図  4-1 S/PARK の 概 要  （ ⿅ 島 マ ン ス リ ー MONTHLY REPORT DIGEST 
2018 年 10 ⽉  に 筆 者 加 筆 ）  
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研 究 所 を み な と み ら い に 新 設 し た 経 緯 や ⼀ 般 開 放 し た 経 緯 を 把 握 す る た め 、
S/PARK の 企 業 研 究 者 へ の ヒ ア リ ン グ を 実 施 し た 。新 設 し た 経 緯 と し て 、ま
ず 、「 マ ー ケ テ ィ ン グ・研 究 開 発・⼈（ 顧 客 ）と の 繋 が り 」を 強 化 す る と い う
企 業 の ⽅ 針 が あ り 、そ の 中 で 研 究 開 発 を 強 化 す る た め に 都 市 型 の 研 究 所 を 設
⽴ す る こ と と な っ た 。移 転 す る 前 は 神 奈 川 県 横 浜 市 都 筑 に 研 究 所 が あ り 、約
550 名 の 研 究 員 が 勤 務 し て い た 。 周 辺 環 境 は 住 宅 街 や 畑 で あ り 、 企 業 研 究 者
が 商 品 購 ⼊ 者 と 接 点 を 持 つ こ と は ほ ぼ な い 状 況 で あ っ た 。研 究 開 発 を 強 化 す
る た め の ⽅ 法 と し て 、ま ず 企 業 研 究 者 を 増 加 さ せ る こ と と し た が 、都 筑 の 研
究 所 で は 規 模 が ⾜ り な か っ た た め 、⼤ ⼈ 数 の 研 究 員 が 勤 務 で き る ⼟ 地 を 探 し
て い た 。そ の 際 に 、候 補 地 と し て ⼋ 王 ⼦ 市 や 筑 波 等 の 学 園 都 市 も 想 定 し て い
た が 、新 規 事 業 と し て 商 品 購 ⼊ 者 と の 接 点 を 持 つ 事 を 考 え 、都 会 の ⼟ 地 を 探
す こ と に な っ た 。  
結 果 と し て 、み な と み ら い に 移 転 す る こ と に な り 、現 在 で は 約 1000 ⼈ の 企
業 研 究 者 が 勤 務 し 、⽇ 本 の 企 業 研 究 者 は ほ ぼ S/PARK に い る こ と が わ か っ た 。
こ れ ら を 踏 ま え て 、S/PARK は 企 業 側 と し て も 、⼈ と の つ な が り を 強 化 し て
い く た め の 施 設 で あ る こ と が わ か っ た 。   
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本 研 究 で 着 ⽬ す る 1、2 階 の 平 ⾯ 図 に つ い て 詳 細 に み る 。1~2 階 の 空 間 デ ザ
イ ン は 、 乃 村 ⼯ 藝 社 が 施 設 内 装 の 企 画 ・ 設 計 ・ 施 ⼯ を 担 当 し た 。  
 
 
図  4-2 S/PARK の 1・ 2 階 平 ⾯ 図 （ 館 内 パ ン フ レ ッ ト に 筆 者 加 筆 ）  
 
ま ず 、美 容 体 験 コ ン テ ン ツ は ４ つ の エ リ ア (図 4-2)か ら 成 り ⽴ っ て い る 。以
下 、 エ リ ア ご と に 説 明 を ⾏ う 。  
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❶ 「 S/PARK Beauty Bar」（ 以 下 、 ビ ュ ー テ ィ ー バ ー ）  
研 究 員 が 消 費 者 の 話 を 伺 い 、 併 設 さ れ た ⼯ 場 で つ く る パ ー ソ ナ ラ イ ズ 化 粧
品 の 購 ⼊ や 、資 ⽣ 堂 の 商 品 を 試 供 す る こ と が で き る 半 個 室 の パ ウ ダ ー ル ー ム
が 設 置 さ れ て い る 。（ 写 真 1）  
 
 
写 真  1 「 S/PARK Beauty Bar」（ 2019 年 11 ⽉ 21 ⽇  筆 者 撮 影 ）  
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❷ 「 S/PARK Studio」（ 以 下 、 ス タ ジ オ ）  
資 ⽣ 堂 独 ⾃ の メ ソ ッ ド に 基 づ い た オ リ ジ ナ ル プ ロ グ ラ ム を 通 じ て ア ク テ ィ
ブ ビ ュ ー テ ィ ー を 体 感 で き る 。（ 写 真 2）  
 
 
写 真  2 「 S/PARK Studio」（ 2019 年 11 ⽉ 21 ⽇  筆 者 撮 影 ）  
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❸ 「 S/PARK Cafe」 (以 下 、 カ フ ェ )  
「 資 ⽣ 堂 パ ー ラ ー 」 と の コ ラ ボ か ら ⽣ ま れ た 美 味 し く て 健 康 的 な ⾷ 事 を 提
供 し て い る 。企 業 研 究 者 の 研 究 に 基 づ い た ヘ ル シ ー な メ ニ ュ ー へ と ア レ ン ジ
し た 、 野 菜 中 ⼼ の バ ラ ン ス の 良 い ⾷ 事 が 提 供 さ れ て い る 。（ 写 真 3）  
 
 
写 真  3 「 S/PARK Cafe」（ 2019 年 12 ⽉ 27 ⽇  筆 者 撮 影 ）  
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❹ 「 S/PARK Museum」 (以 下 、 ミ ュ ー ジ ア ム )  
資 料 を ⾒ て 回 る の で は な く 、 展 ⽰ ご と の イ ン タ ラ ク テ ィ ブ な 体 験 を 通 じ て
⽇ 頃 あ ま り 考 え る 事 の な い「 美 」を 考 え る こ と が で き 、研 究 所 特 有 の 最 先 端
技 術 を 知 る こ と が で き る 体 験 型 ミ ュ ー ジ ア ム で あ る 。（ 写 真 4）  
 
 
写 真  4 「 S/PARK Museum」（ 2019 年 11 ⽉ ８ ⽇  筆 者 撮 影 ）  
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ま ず 、 S/PARK の 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 運 営 及 び 施 設 の ⽬ 的 を 把 握 す る た
め 、 S/PARK の 館 ⻑ へ の ヒ ア リ ン グ を 実 施 し た 。 そ の 結 果 、 S/PARK の 運 営
は 、 4 つ の 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ 毎 に 異 な る こ と が わ か っ た 。 さ ら に 、 美 容 体
験 コ ン テ ン ツ の 企 画 は 、S/PARK に 勤 務 す る 企 業 研 究 者 の ア イ デ ィ ア に よ る
も の で あ る こ と が わ か っ た 。  
こ れ よ り 、 運 営 に つ い て の 詳 細 に つ い て 述 べ る 。 カ フ ェ の 運 営 は 資 ⽣ 堂 パ
ー ラ ー で あ る 。資 ⽣ 堂 パ ー ラ ー は 、1902 年 に ⽇ 本 で 初 め て の ソ ー ダ ⽔ や 当 時
で は 珍 し い ア イ ス ク リ ー ム の 製 造 と 販 売 を ⾏ う 、ソ ー ダ フ ァ ウ ン テ ン と し て
誕 ⽣ し た 。1928 年 か ら 本 格 的 に レ ス ト ラ ン を 開 業 し 、銀 座 の シ ン ボ ル と し て
今 ⽇ ま で 伝 統 の 味 を 受 け 継 い で き た 。ビ ュ ー テ ィ ー の 運 営 は 企 業 研 究 者 で あ
り 、 企 画 と 同 様 で あ る 。 ス タ ジ オ の 運 営 は 資 ⽣ 堂 ラ ン ニ ン グ ク ラ ブ で あ る 。
資 ⽣ 堂 ラ ン ニ ン グ ク ラ ブ は 、 1979 年 に 発 ⾜ さ れ た 資 ⽣ 堂 の ラ ン ニ ン グ チ ー
ム で あ り 、全 ⽇ 本 実 業 団 ⼥ ⼦ 駅 伝 や オ リ ン ピ ッ ク 等 の 多 く の ⼤ 会 で 実 績 を 残
し て い る 。ミ ュ ー ジ ア ム の 運 営 は 社 会 価 値 創 造 本 部 で あ る 。社 会 価 値 創 造 本
部 は 、サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 戦 略 部 と 企 業 ⽂ 化 部 を 統 合・再 編 し 、2018 年 に 新 設
さ れ た 部 署 で あ り 、企 業 ⽂ 化 部 は 資 ⽣ 堂 企 業 資 料 館 等 の 企 業 博 物 館 を 担 当 し
て い る 部 署 で あ る 。  
次 に 企 画 の 詳 細 を 把 握 す る た め 、 企 業 研 究 者 へ の ヒ ア リ ン グ を 実 施 し た 。
カ フ ェ は 資 ⽣ 堂 パ ー ラ ー を そ の ま ま 設 置 す る の で は な く 、企 業 研 究 者 の 研 究
に 基 づ い た ヘ ル シ ー な メ ニ ュ ー へ と ア レ ン ジ し た 、「 野 菜 中 ⼼ の 」 と い う 意
味 の「 ベ ジ セ ン ト リ ッ ク 」を コ ン セ プ ト に 、バ ラ ン ス の 良 い ⾷ 事 を 提 供 し て
い る 。ビ ュ ー テ ィ ー バ ー は 、企 業 研 究 者 が ⾃ ら 来 館 者 の 肌 を 測 定 し 、研 究 に
基 づ い て 各 々 に 適 し た 化 粧 ⽔ と 乳 液 を 、併 設 す る ラ ボ と ⼯ 場 で 製 造 し 、後 ⽇
郵 送 す る 仕 組 み と な っ て い る 。ス タ ジ オ は 所 作 の 美 に つ い て の 研 究 に 基 づ く 、
ヨ ガ や ラ ン ニ ン グ 等 の プ ロ グ ラ ム が 作 ら れ た 。ミ ュ ー ジ ア ム は オ ー プ ン ラ ボ
と し て 機 能 し 、館 内 体 験 型 と な っ て い る 。企 画 の 段 階 で は 、「 ⼥ ⼦ 中 学 ⽣ と そ
の ⺟ が 体 験 し て 楽 し め る こ と 」 と し て 作 ら れ 、 タ ー ゲ ッ ト の 理 由 と し て は 、
⼥ 性 は 14 歳 頃 か ら 急 激 に ⽪ 脂 の 分 泌 量 が 増 え る と い う デ ー タ に 基 づ き 、 そ
の ⼤ 切 な 時 期 に 正 し い 洗 顔 の 仕 ⽅ を ⾝ に つ け て ほ し い と い う 意 図 が あ る こ












表  4-1 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 運 営 と 企 画  
 
 
美容体験コンテンツ 内容 運営 企画
カフェ 食と美の研究から生まれたメニューを楽しめる 資生堂パーラー 企業研究者










図  4-3 企 業 研 究 者 に よ る 美 容 概 念 の 拡 張  
 
こ れ よ り 、従 来 か ら の 美 容 概 念 を ⽬ 的 と す る 来 館 者 属 性 を 商 品 購 買 層 、美 容
概 念 の 拡 張 に 伴 う 展 ⽰ コ ン テ ン ツ を ⽬ 的 と す る 来 館 者 属 性 を ⾮ 商 品 購 買 層
と 捉 え た 上 で 分 析 を ⾏ う こ と と し た 。  
 
 






4-2-1. 企 業 研 究 者 と 来 館 者 の 関 わ り  
ま ず は 従 来 か ら の 顧 客 で あ る 商 品 購 買 層 に よ る 、 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 観
光 活 ⽤ の 可 能 性 に つ い て 調 査 し た 。  
調 査 ⽅ 法 は 、 従 来 か ら の 顧 客 で あ る 商 品 購 ⼊ 層 の ⽬ 的 と な り 得 る ビ ュ ー テ
ィ ー バ ー 担 当 者 へ の ヒ ア リ ン グ を 実 施 し た 。  
第 ⼀ に 、 企 業 研 究 者 が 企 画 か ら ビ ュ ー テ ィ ー バ ー の 担 当 者 と し て 来 館 者 と
関 わ り を 持 つ ま で の プ ロ セ ス を 把 握 し た 。ま ず 、来 館 者 つ な が り を 持 つ た め
に 、企 業 研 究 者 で 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の マ イ コ ス メ 作 成 の 考 案 を ⾏ っ た 。そ
し て 企 画 の 企 業 研 究 者 の 中 か ら 、ビ ュ ー テ ィ ー バ ー 担 当 者 と し て 、来 館 者 と
直 接 関 わ る 企 業 研 究 者 チ ー ム が あ り 、約 4 ヶ ⽉ 間 に 渡 っ て 従 来 か ら の タ ス ク
と ビ ュ ー テ ィ ー バ ー 担 当 者 を 兼 任 す る 。企 業 研 究 員 は 、全 体 と し て 来 館 者 と
つ な が り を 持 つ こ と を 前 提 と し て い る た め 、担 当 者 は 固 定 せ ず に 次 の チ ー ム
へ と 引 き 継 ぐ こ と に な っ て い る 。企 業 研 究 者 は 、今 ま で 来 館 者 と 接 触 す る こ
と が な か っ た た め 、約 ⼀ ヶ ⽉ の 研 修 期 間 を 通 し て 、来 館 者 へ の マ ナ ー や 対 応
の 仕 ⽅ 、 ま た 処 ⽅ に つ い て の 適 切 な 説 明 等 を で き る よ う に し た 。 そ の 上 で 、
約 3 ヶ ⽉ に 渡 っ て ビ ュ ー テ ィ ー バ ー の 担 当 者 を 勤 め る こ と と な る 。企 業 研 究
者 は 、 初 め て の 業 務 に 対 し て の ⼾ 惑 い が あ り 、 試 ⾏ 錯 誤 を 繰 り 返 し て い た 。
中 で も 、実 際 に 来 館 者 と 関 わ る こ と で 、今 ま で 開 発 を ⾏ っ て き た 商 品 に つ い
て 上 ⼿ く 伝 わ っ て い な い こ と 等 が 実 感 で き 、ギ ャ ッ プ を 感 じ る こ と が 多 く あ
っ た 。 し か し 、 来 館 者 と の 関 わ る 中 で 研 究 の 視 点 や 新 た な 気 付 き が ⽣ ま れ 、
商 品 の 利 ⽤ 者 か ら 直 接 フ ィ ー ド バ ッ ク が も ら え る こ と を ポ ジ テ ィ ブ に 捉 え
る 企 業 研 究 者 が 次 第 に 増 え て い っ た 。さ ら に 、そ れ ら の 情 報 が 社 内 で 広 ま り 、
半 年 を 経 過 し た 頃 に は 、⾃ ら 来 館 者 と 関 わ り を 持 ち た い 企 業 研 究 者 も 現 れ る
よ う に な っ た 。  
 第 ⼆ に 、ビ ュ ー テ ィ ー バ ー の 利 ⽤ 者 に つ い て 把 握 し た 。利 ⽤ 者 は 、ビ ュ ー
テ ィ ー バ ー を ⽬ 的 と し て 、九 州 や 韓 国 な ど の 遠 ⽅ か ら の 来 館 者 も い る こ と が
わ か っ た 。 2019 年 12 ⽉ 現 在 で は 、 約 半 年 で 250 ⼈ の 肌 の サ ン プ ル が 集 ま
り 、 予 約 が 殺 到 し て い る こ と が ⽰ 唆 さ れ た 。  
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4-2-2. ⼩ 括  
商 品 購 買 層 を タ ー ゲ ッ ト と し た 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ で は 、 遠 ⽅ か ら の 来 館
者 が い る こ と か ら 、観 光 施 設 と な っ て い る こ と が わ か っ た 。さ ら に 、企 業 研
究 員 は 来 館 者 と の 関 わ り を ポ ジ テ ィ ブ に 捉 え て い る た め 、今 後 も 観 光 活 ⽤ が
促 進 さ れ る こ と ⾔ え る 。  
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4-3. ⾮ 商 品 購 買 層 に 合 わ せ た 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 観 光 活 ⽤ 可 能
性 
企 業 研 究 者 の 美 容 概 念 の 拡 張 に 伴 い 、 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ が 多 様 化 し て い
る こ と を 踏 ま え て 、 そ れ を ⽬ 的 と し た ⾮ 購 買 層 か ら の 利 ⽤ も あ る と 考 え る 。
こ れ よ り 、拡 張 し た 美 容 コ ン テ ン ツ で あ る ヨ ガ や ラ ン ニ ン グ を 持 つ ス タ ジ オ
担 当 者 へ の ヒ ア リ ン グ と 現 地 調 査 を 実 施 し た 。  
 
ま ず ヒ ア リ ン グ よ り 、ス タ ジ オ の 来 館 者 は 、男 ⼥ ⽐ が １：１ で あ り 平 ⽇ の 18
時 ご ろ の 来 館 者 が 最 も 多 い こ と が わ か っ た 。さ ら に 、休 ⽇ に は S/PARK 周 辺
の み な と み ら い 21 エ リ ア を 観 光 す る ラ ン ニ ン グ の 実 施 に よ り 、 親 ⼦ や カ ッ
プ ル 等 で の 利 ⽤ が あ る こ と か ら 、⾮ 購 買 層 に も 拡 張 し て い る こ と が わ か っ た 。
ま た 、イ ベ ン ト の 開 催 時 等 に は 、企 業 研 究 者 が 直 接 来 館 者 へ 、研 究 に 基 づ く
レ ク チ ャ ー が ⾏ わ れ る プ ロ グ ラ ム が あ る こ と が ⽰ 唆 さ れ た 。  
次 に 現 地 調 査 か ら 、 プ ロ グ ラ ム と セ ッ ト に な っ て い る ロ ッ カ ー ル ー ム （ 写
真 5） に は 、 資 ⽣ 堂 の 化 粧 品 等 が 多 種 類 常 備 さ れ 、 ⾃ 由 に 試 供 で き る よ う に
な っ て い る 。さ ら に ロ ッ カ ー ル ー ム 内 に あ る シ ャ ワ ー ル ー ム に も 、ア ニ メ テ












次 に カ フ ェ で は 、営 業 時 間 が 平 ⽇ 9：00~21：00（ L.O.20:30）、⼟ 曜・祝 ⽇
9： 00~18： 00（ L.O.17:30） で 、 夜 に は お 酒 も 提 供 さ れ て い る 。 さ ら に 、 テ
ラ ス 席 が 設 け ら れ て お り (写 真 7)、 地 域 の ⽅ が ⽴ ち 寄 り や す い ⼯ 夫 が さ れ て
い る こ と が わ か っ た 。  
 
 




 最 後 に ミ ュ ー ジ ア ム 担 当 者 へ の ヒ ア リ ン グ を ⾏ っ た 。ミ ュ ー ジ ア ム の 来 館
者 は ⼀ ⽇ 平 均 250 名 で あ り 、 男 ⼥ ⽐ は 1:3 で あ る こ と が わ か っ た 。 さ ら に 、
来 館 者 の 年 齢 層 は 、10 代 ま で が 10%、20 代 か ら 30 代 が 20%、40 代 か ら 50
代 が 30%、 60 代 以 上 が 40%で あ る (図 4-5)こ と が わ か っ た 。 こ の こ と か ら 、
企 業 研 究 者 が 当 初 タ ー ゲ ッ ト と し て い た ⼥ ⼦ 中 学 ⽣ と そ の ⺟ 親 は 、年 齢 層 か
ら 分 析 す る と 少 な い こ と が わ か っ た 。 し か し 、 旅 ⾏ 会 社 等 と 連 携 し て 2020
年 か ら 修 学 旅 ⾏ の ⽬ 的 地 と な る こ と が 予 定 さ れ て お り 、当 初 の タ ー ゲ ッ ト 層
が 呼 び 込 め 、 か つ 観 光 地 と し て 活 ⽤ さ れ る 可 能 性 が あ る と ⾔ え る 。  
 
 
図  4-5 年 代 別 に み る 企 業 ミ ュ ー ジ ア ム の 来 館 者  
 
 以 上 の こ と か ら 、美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 4 つ の う ち 3 つ が ⾮ 商 品 購 ⼊ 者 も
対 象 と し て い る と ⾔ え る 。つ ま り 、美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 活 ⽤ に よ り ⾮ 商 品
購 ⼊ 者 も 来 館 の 対 象 と な り 、地 域 と 関 わ り の あ る コ ン テ ン ツ や 遠 ⽅ か ら の 来






 本 章 で は 、S/PARK の 館 内 外 の パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス を 利 ⽤ す る 来 館 者 に つ
い て 引 き 続 き 施 設 運 営 者 へ の イ ン タ ビ ュ ー を 基 に 分 析 す る 。  
5-1. みなとみらい 21 開発エリアの概要 
S/PARK が 所 在 す る 横 浜 み な と み ら い エ リ ア の 概 要 に つ い て 説 明 す る 。「 横
浜 み な と み ら い 21 エ リ ア 」 (以 下 、 MM21)は 、 1983 年 に 開 発 事 業 が 始 ま っ
て 以 来 、四 半 世 紀 を 経 た 現 在 に ⾄ る ま で 、⾸ 都 圏 の 湾 岸 開 発 の 中 で 最 も 多 く
の 話 題 を 提 供 し 続 け て い る エ リ ア で あ る 。⾼ ⽔ 準 の イ ン フ ラ が 整 備 さ れ 、歴
史 や ウ ォ ー タ ー フ ロ ン ト の 景 観 を 活 か し た 街 並 み の 形 成 な ど 、快 適 な ビ ジ ネ
ス 環 境 を 整 え た 街 と し て 、年 間 約 8300 万 ⼈ が 訪 れ 、10 万 7000 ⼈（ 平 成 30
年 ）が 働 く 、⾸ 都 圏 を 代 表 す る 街 と し て 成 ⻑ を 続 け て い る 。開 発 地 区 は 、新
港 地 区 が 41ha、 中 央 地 区 が 141ha、 横 浜 駅 東 ⼝ 地 区 が 4ha の 3 地 区 に 分 か
れ て い る 。 S/PARK は 中 央 地 区 に 含 ま れ て お り 、 中 央 地 区 で は 全 53 の 開 発
が ⾏ わ れ て い る 。開 発 状 況 と し て は 、桜 ⽊ 町 駅 の 周 辺 は 、横 浜 駅 に ⽐ べ て ポ
テ ン シ ャ ル が 低 い こ と か ら 、桜 ⽊ 町 側 か ら 開 発 が 進 め ら れ 、現 在 は S/PARK
周 辺 の 開 発 が ⾏ わ れ て い る 。（ 図 5-1）  
 
 
図  5-1 み な と み ら い 21 開 発 エ リ ア の 状 況 （ [出 典  み な と み ら い エ リ ア マ
ネ ジ メ ン ト 公 式 サ イ ト ]筆 者 加 筆 ）  
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周 辺 の 状 況 と し て 、集 積 し た 施 設 は 、S/PARK の 他 に 研 究 所 や オ フ ィ ス が 多
い 特 徴 が ⾒ ら れ た 。 横 浜 市 は み な と み ら い 21 地 区 の 市 有 地 へ 開 発 事 業 提 案
の 公 募 を ⾏ い 、横 浜 市 か ら 、進 出 企 業 へ の 税 の 軽 減 や 助 成 ⾦ 等 に よ る ⽀ 援 制
度 が あ っ た 。  
募 集 の 条 件 と し て 、低 層 部 は「 賑 わ い 施 設 」を 設 け る こ と と な っ て い る 。賑
わ い 施 設 と は 、歩 道 状 空 地 や コ モ ン ス ペ ー ス 及 び ア ク テ ィ ビ テ ィ フ ロ ア（ 図
5-2） の こ と で あ る 。 本 研 究 で は 、 歩 道 状 空 地 や コ モ ン ス ペ ー ス を 館 外 PS、
ア ク テ ィ ビ テ ィ フ ロ ア を 館 内 PS と す る 。  
 
 
図  5-2  賑 わ い 施 設  [出 典  中 央 地 区 の 街 づ く り ｜ み な と み ら い エ リ ア マ
ネ ジ メ ン ト 公 式 サ イ ト ] 
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5-2. S/PARK の 館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス に お け る エ リ ア で の 在 り
⽅ 
MM21 エ リ ア は 、 館 内 PS を 設 け る こ と が 規 定 さ れ て い る た め 、 他 の 企 業
に お い て も 低 層 階 に 誰 も が ⽴ ち 寄 る こ と の で き る ⼯ 夫 が な さ れ て い る 。 そ
の 中 で S/PARK の 館 内 PS が 、 エ リ ア 内 で も 先 進 的 な 事 例 な の か を 把 握 す る
た め 、 他 の 企 業 の 館 内 PS と ⽐ 較 を ⾏ っ た 。 調 査 ⽅ 法 は 、 み な と み ら い 21
の 開 発 の 歴 史 が 掲 載 さ れ て い る パ ン フ レ ッ ト の 「 み な と み ら い
21information 2019 vol.90」 よ り 館 内 PS の 類 型 を ⾏ な っ た 上 で 、 ⼀ 般 社 団
法 ⼈ 横 浜 み な と み ら い 21 の エ リ ア マ ネ ジ メ ン ト 組 織 へ ヒ ア リ ン グ 調 査 を ⾏
っ た 。 そ の 結 果 PS は 複 合 企 業 と 単 体 企 業 で 異 な っ た 特 徴 が ⾒ ら れ た 。  
5-2-1. 複 合 企 業 施 設 に お け る 館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス  
MM 21 エ リ ア の 中 で 、 S/PARK の 館 内 PS と 同 じ よ う な 、 ⽬ 的 の な い 来 館
者 も ⽴ ち 寄 れ る も の に 絞 っ て 内 容 を み た 。調 査 ⽅ 法 は 、S/PARK の パ ブ リ ッ
ク ス ペ ー ス と YOKOHAMA i-MARK PLACE の パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス に つ い て
⽐ 較 を ⾏ っ た 。（ 表 5-1）  
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表  5-1 館 内 PS の ⽐ 較  
 
 
そ の 結 果 、ま ず パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ は 、S/PARK の 場 合 、
SONY 16K の ク リ ス タ ル LED の 特 ⼤ ビ ジ ョ ン 、16K×4K 解 像 度（ 幅 19.2m×
⾼ さ 5.4m）が あ る 。⼀ ⽅ で 、i-mark の 場 合 、展 ⽰ コ ン テ ン ツ が 無 い 。次 に 、
パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス 以 外 の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ は 、 S/PARK の 場 合 、 Museum、
Café、 Beauty Bar、 Studio 等 の 来 館 を ⽬ 的 と す る コ ン テ ン ツ が 豊 富 で あ り 、
来 館 者 の 選 択 肢 が 多 様 で あ る 。⼀ ⽅ で 、i-mark の 場 合 、オ フ ィ ス が 併 設 さ れ
て い る た め 、関 係 者 以 外 は 、パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス の み の 利 ⽤ と な る 。最 後 に 、
警 備 員 の 有 無 に つ い て 、S/PARK は 、警 備 員 で は な く レ セ プ シ ョ ン が 機 能 し
て い る 。 ⼀ ⽅ で 、 i-mark は 警 備 員 が い る た め 、 く つ ろ げ る 雰 囲 気 は 無 い 。  
つ ま り 複 合 施 設 の 場 合 、企 業 の 独 ⾃ 性 は な く 、通 り 道（ 写 真 9）と し て 活 ⽤
さ れ る こ と が 多 い こ と が わ か っ た 。⼀ ⽅ で 、単 体 企 業 占 有 施 設 の 場 合 、パ ブ
リ ッ ク ス ペ ー ス に お い て も 企 業 の 独 ⾃ 性 の あ る 空 間 (写 真 10)で あ る こ と が




写 真  9 YOKOHAMA i-MARK PLACE の 館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス （ 筆 者 撮





写 真  10 S/PARK の 館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ「 SONY 16K





5-2-2. 単 体 企 業 占 有 施 設 に お け る 館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス  
S/PARK と 同 じ 条 件 で あ る 、 他 企 業 の 単 体 企 業 占 有 施 設 の 館 内 パ ブ リ ッ ク
ス ペ ー ス の ⽐ 較 を ⾏ っ た 。パ ン フ レ ッ ト の「 み な と み ら い 21information	2019 
vol.90」 よ り 、 MM21 エ リ ア の 中 央 地 区 に お い て 、 単 体 企 業 占 有 施 設 の パ ブ
リ ッ ク ス ペ ー ス は 12 件 あ っ た 。（ 表 5-2）  
 
表  5-2 み な と み ら い エ リ ア マ ネ ジ メ ン ト 中 央 地 区 に お け る 単 体 企 業 占 有 施
設 の 館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス  （ み な と み ら い 21 information よ り 筆 者 作 成 ）  
 
  
そ の 中 で 、 館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス の 内 容 に つ い て ⾒ る と 、 店 舗 や ギ ャ ラ
リ ー 等 、多 様 な 内 容 が 挙 げ ら れ た 。店 舗 や ギ ャ ラ リ ー の 場 合 、来 館 者 は 購 ⼊
や 展 ⽰ へ の 興 味 等 、⽬ 的 を 持 っ て 訪 れ る こ と が 考 え ら れ る 。⼀ ⽅ で 、S/PARK
の パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス の 場 合 、そ れ ら の 内 容 の 他 に 、展 ⽰ 等 を 有 せ ず に ベ ン
チ を 設 け て 、 ⽬ 的 の な い ⼈ も ⽴ ち 寄 れ る よ う に な っ て い た 。  
こ の こ と か ら 、S/PARK は 他 の 単 体 企 業 占 有 施 設 の 館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス
に ⽐ べ て 、 広 域 な 層 の 来 館 者 を ⾒ 込 め る こ と が 考 え ら れ る 。  
 
 

























こ の パ ン フ レ ッ ト の 調 査 (5-2-1)、（ 5-2-2） を も と に 、 MM21 エ リ ア マ ネ ジ
メ ン ト 組 織 へ の ヒ ア リ ン グ を 実 施 し た 。そ の 結 果 、S/PARK の よ う な ⽬ 的 の
な い 来 館 者 も 気 軽 に ⽴ ⼊ れ る よ う な ⼯ 夫 の あ る PS を 持 つ 企 業 は な い こ と や 、
来 館 者 と の つ な が り ⽅ が 最 も 多 様 で あ る こ と が ⽰ 唆 さ れ た 。  







5-3. S/PARK 館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス の 展 ⽰ コ ン テ ン ツ に よ る エ
リアとのつながり 
S/PARK の 館 内 PS は （ 図 5-3） の よ う に な っ て い る 。 吹 抜 け に あ る SONY 
16K の ク リ ス タ ル LED の 特 ⼤ ビ ジ ョ ン と 1、2 階 部 分 を ひ と つ な ぎ に す る ⼤
き な 螺 旋 階 段 が 特 徴 的 な 空 間 が あ る 。ま た 、開 放 的 な 吹 き 抜 け 構 造 の 天 井 や
椅 ⼦ は 、ポ ス ト イ ッ ト を イ メ ー ジ し て お り 、来 館 者 に「 イ ン ス ピ レ ー シ ョ ン
が ⽻ ば た く 様 」 を イ メ ー ジ さ せ る よ う な 内 装 （ 写 真 11） に な っ て い る 。  
 
図  5-3 S/PARK の 館 内 PS  
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S/PARK の 館 内 PS に お け る 、エ リ ア と の つ な が り を 把 握 す る た め 、S/PARK
の 館 ⻑ へ の ヒ ア リ ン グ を 実 施 し た 。そ れ に よ る と 、SONY 16K の ク リ ス タ ル
LED の 特 ⼤ ビ ジ ョ ン（ 以 下 、特 ⼤ ビ ジ ョ ン ）を ⽬ 的 と し た 多 様 な ⾮ 商 品 購 ⼊
層 を 集 積 し て い る こ と が 証 ⾔ さ れ た 。  
 
ま ず 、S/PARK は 、近 隣 の 保 育 園 の 散 歩 に ⽴ ち 寄 ら れ て い て 、毎 ⽇ の よ う に
特 ⼤ ビ ジ ョ ン の 前 で 楽 し む ⼦ 供 の 様 ⼦ が ⾒ ら れ る こ と が ⽰ 唆 さ れ た 。さ ら に 、
NHK が BS8K で 放 送 し て い る 多 彩 な 8K 番 組 を 、 世 界 で も 最 先 端 の 8K×２
⾯ で 上 映 す る イ ベ ン ト が ⾏ わ れ て い る こ と が わ か っ た 。中 で も 、ラ グ ビ ー ワ
ー ル ド カ ッ プ の ⽇ 本 戦 ２ 試 合 の パ ブ リ ッ ク ビ ュ ー イ ン グ の ⽣ 中 継 が 2019 年
9 ⽉ 20 ⽇ 18 時~と 2019 年 9 ⽉ 28 ⽇ 16 時~⾏ わ れ た 。 ⼊ 場 は 無 料 で か つ
予 約 は 不 要 で あ っ た た め 、 約 400 ⼈ の 来 館 者 が 集 積 し た こ と が ⽰ 唆 さ れ た 。
さ ら に 、 ９ ⽉ 27 ⽇ に は 、 同 ⼤ 会 の Ｎ Ｈ Ｋ テ ー マ ソ ン グ を 歌 う 「Little	 Glee	




写 真  11  S/PARK の 館 内 PS（ 2019 年 12 ⽉ 27 ⽇  筆 者 撮 影 ）  
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館 ⻑ の 証 ⾔ よ り 、資 ⽣ 堂 の 歴 史 を 遡 る と 、S/PARK を 設 ⽴ す る 前 か ら 、複 数
あ る ⼯ 場 の 敷 地 内 で 、 か つ て か ら 、 夏 祭 り や イ ル ミ ネ ー シ ョ ン を ⾏ う な ど 、
地 域 の ⽅ へ の CSR や 社 会 貢 献 が ⾏ わ れ て い た こ と が ⽰ 唆 さ れ た 。  
つ ま り 、PS を 設 け て い な く て も 、⼀ 時 的 に 敷 地 内 を 開 放 し 、PS と し て 活 ⽤
す る こ と で 、地 域 と 関 わ り を 持 っ て い た こ と が わ か っ た 。そ し て 、か つ て 設
⽴ さ れ て い た 鎌 倉 ⼯ 房 で は 、事 前 予 約 制 の コ ス メ 作 り 体 験 が で き 、美 容 体 験
コ ン テ ン ツ の あ る 施 設 が あ っ た こ と も わ か っ た (表 5-3)。  
 
表  5-3 資 ⽣ 堂 の ⼯ 場 の 変 遷 と 地 域 の 関 係  
 
 
ま と め る と 、 従 来 、 資 ⽣ 堂 は ⾮ 購 買 層 に と っ て ⼀ 時 的 な 地 域 と の つ な が り
⽅ で あ っ た が 、S/PARK の 館 内 PS を 通 じ て エ リ ア と の つ な が り が 強 く 、さ ら
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5-4. S/PARK の館外パブリックスペースの拡張状況 
S/PARK の 館 外 は 、(図 5-4)で 、「 GARDEN」（ 以 下 、庭 ）で あ る（ 写 真 12）。  
 









ス タ ジ オ の 営 業 時 間 は 平 ⽇ 7：00~2：00、⼟ 曜・祝 ⽇ 8：00~18：00 と な っ
て い て 、ラ ン ニ ン グ ス テ ー シ ョ ン の 利 ⽤ 者 は 、主 に 仕 事 帰 り の オ フ ィ ス ワ ー
カ ー で あ る こ と が わ か っ た 。MM21 エ リ ア に は 多 く の 研 究 所 や オ フ ィ ス が 集
積 し て い る こ と か ら 、地 域 住 ⺠ に 限 ら ず 、交 通 機 関 等 を 使 ⽤ し て み な と み ら
い へ 勤 務 す る ⼈ も 多 い と 考 え ら れ る 。つ ま り 、家 か ら オ フ ィ ス ま で の ⾏ き 来
だ け で は わ か ら な い 街 の 様 ⼦ を 、美 容 体 験 を 活 ⽤ す る こ と で 、街 の 体 験 も で
き る 事 が わ か っ た 。   
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ラ ン ニ ン グ コ ー ス の 周 辺 状 況 と し て は 、 海 沿 い や 夜 景 等 の エ リ ア と し て 整
備 さ れ た エ リ ア で あ っ た 。S/PARK は ラ ン ニ ン グ ス テ ー シ ョ ン の 拠 点 と な り 、
ト レ ー ニ ン グ す る コ ー ス と し て 主 に 4 種 類 あ り (図 5-5)、 レ ベ ル に 合 わ せ て
距 離 や ⾛ ⾏ 距 離 が 異 な る 。拠 点 か ら ト レ ー ニ ン グ コ ー ス ま で の 道 の り は 、決
ま っ た コ ー ス は な く 、コ ー チ や 参 加 者 の レ ベ ル に よ っ て 異 な る こ と が わ か っ
た 。 以 下 コ ー ス の 詳 細 の 説 明 を す る 。  
 
 
図  5-5 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ に よ る エ リ ア へ の 波 及   
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（ 1）  観 光 ラ ン コ ー ス  
観 光 ラ ン コ ー ス は 、約 4.6km の 平 坦 な 道 を ラ ン ニ ン グ す る コ ー ス で あ る 。コ
ー ス の 例 と し て 、パ シ フ ィ コ 横 浜 → カ ッ プ ヌ ー ド ル ミ ュ ー ジ ア ム → MARINE 
&WARK→ ⾚ レ ン ガ 倉 庫 → ワ ー ル ド ポ ー タ ー ズ → ク イ ー ン ズ ス ク エ ア （ み な
と み ら い 駅 ）→ ラ ン ド マ ー ク タ ワ ー → ア ン パ ン マ ン ミ ュ ー ジ ア ム の 順 路 で ラ
ン ニ ン グ を す る 。観 光 ラ ン コ ー ス は 、途 中 の 拠 点 に ⽴ ち 寄 り な が ら 、街 を 周
回 し 、休 ⽇ 限 定 の プ ロ グ ラ ム と な っ て い る 。参 加 者 は 、ラ ン ニ ン グ の 他 に 街
を 観 光 す る こ と を ⽬ 的 と し て お り 、親 ⼦ や カ ッ プ ル で 参 加 す る ⽅ も 多 い 事 が
⽰ 唆 さ れ た 。  
 
 
図  5-6 観 光 ラ ン コ ー ス  
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(2)新 ア ン パ ン マ ン ミ ュ ー ジ ア ム 周 回 コ ー ス  
新 ア ン パ ン マ ン ミ ュ ー ジ ア ム 周 回 コ ー ス は 、980m の 平 坦 な ビ ギ ナ ー 向 け の
コ ー ス で あ る 。  
 
 




(3)三 ツ 沢 公 園 内 コ ー ス  
三 ツ 沢 公 園 内 コ ー ス は 、 約 1km の ア ッ プ ダ ウ ン の コ ー ス で あ る 。  
 
 
図  5-8 三 ツ 沢 公 園 内 コ ー ス  
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(4) ア ド バ ン ス コ ー ス  
ア ド バ ン ス コ ー ス は 、約 12km の コ ー ス で あ る 。マ ラ ソ ン で ⾃ ⼰ 新 記 録 に
挑 戦 す る た め の ス ピ ー ド ト レ ー ニ ン グ や イ ン タ ー バ ル 練 習 実 践 ト レ ー ニ
ン グ を ⾏ う 。対 象 者 は 、フ ル マ ラ ソ ン を 4 時 間 以 内 か ら 3 時 間 30 分 ほ ど




図  5-9 ア ド バ ン ス コ ー ス  
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 こ の こ と か ら 、S/PARK を 拠 点 と し て エ リ ア へ と 展 開 し て い る こ と が わ か
っ た 。他 の 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ と ⽐ 較 す る と 、従 来 か ら の 美 容 体 験 コ ン テ ン
ツ は 館 内 体 験 型 で あ っ た 。し か し 、S/PARK は 博 物 館 内 の 体 験 だ け で は な く 、
エ リ ア へ と 広 が っ て い る こ と が わ か っ た 。そ し て 館 外 体 験 型 は 、同 時 に 街 の
体 験 を す る こ と で 地 域 と の つ な が り の あ る 企 業 博 物 館 で あ る (図 5-10)こ と
が ⾔ え る 。  
 
 





 本 研 究 で は 、化 粧 品 会 社 が 運 営 す る 企 業 博 物 館 の 時 代 変 遷 か ら 、企 業 と 来
館 者 の 関 係 の 変 化 を 分 析 し た 。本 章 で は ま と め と し て 、美 容 体 験 コ ン テ ン ツ
の 観 光 活 ⽤ の 可 能 性 と 今 後 の 展 望 に 関 し て ま と め た 。  
6-1. 美容体験コンテンツの観光活⽤の可能性  




ンツの多様化による来館者層の拡張」の 3 つであることが明らかになった。    
2 章 で は 、 地 域 に つ な が る 企 業 博 物 館 を 分 析 す る 視 点 と し て 、 展 ⽰ コ ン テ ン
ツ の 提 供 の 仕 ⽅ （ 独 ⽴ 型 ・ ガ イ ド ツ ア ー 型 ・ ⾃ 由 利 ⽤ 型 ） を 明 ら か に し た 。
３ 章 で は 、 2 章 で 設 定 し た 視 点 と 購 買 層 以 外 の 来 館 者 の 利 ⽤ ス ペ ー ス と な り
得 る 敷 地 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス の 在 り ⽅ を 設 定 し 、地 域 に 繋 が り 観 光 へ 展 開
す る 可 能 性 の あ る 、 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ を 有 す る 化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館
（ S/PARK）を 先 進 事 例 と し て 抽 出 し た 。4 章 で は 、企 業 研 究 者 に よ る 美 容 概
念 の 拡 張 に 伴 い 、来 館 者 の 属 性 が 化 粧 品 の 商 品 購 買 層 に 限 ら ず 、⾮ 商 品 購 買
層 へ と 拡 張 し て い る こ と が わ か っ た 。 5 章 で は 、 敷 地 外 の 道 路 も 含 め た 「 観
光 ラ ン コ ー ス 」が 設 定 さ れ 、⾛ る 所 作 の 美 を 体 験 す る 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ を
通 し 、MM21 エ リ ア の 回 遊 を 促 し て い る こ と が わ か っ た 。ま た 、観 光 客 を 受
け ⼊ れ や す い 館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス と な っ て い る こ と が 分 か っ た 。（図 6-
1）さらに、化粧品会社の企業博物館と来館者の関係を空間的に示したもの




図  6-1 化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 に お け る 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 観 光 活 ⽤
可 能 性  
 
図  6-2 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 空 間 的 拡 張 に よ る 来 館 者 の 多 様 化   
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6-2. 考察  
 本 研 究 で は 、化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 に お い て 、美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 活
⽤ に よ り 、 地 域 と の 関 連 性 を 持 つ 観 光 の 可 能 性 に つ い て 明 ら か に し た 。  
ま ず 、企 業 博 物 館 の 変 遷 で 、原 点 と な る「 企 業 」と「 消 費 者 」の 広 が り の 中
で 、「 企 業 博 物 館 」と「 来 館 者 」が あ る 。企 業 博 物 館 に お い て も 従 来 の よ う な 、
企 業 の 歴 史 ・ 商 品 や サ ー ビ ス の 紹 介 を す る コ ー ポ レ ー ト ミ ュ ー ジ ア ム か ら
S/PARK の よ う な 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の あ る ミ ュ ー ジ ア ム へ と 変 化 を 遂 げ た 。
こ の よ う な 変 遷 を 踏 ま え た 上 で 、化 粧 品 会 社 の 企 業 博 物 館 の 変 遷 と 来 館 者 の
関 係 を 述 べ る 。ま ず 、来 館 者 を 商 品 購 ⼊ 者 と ⾮ 商 品 購 ⼊ 者 に 分 け る と 、原 点
で あ る 店 舗 の 場 合 、訪 れ る 来 館 者 は 、商 品 購 ⼊ 者 と 、ウ ィ ン ド ー シ ョ ッ ピ ン
グ 等 の 来 点 の み の 2 通 り で あ る と 考 え ら れ る 。コ ー ポ レ ー ト ミ ュ ー ジ ア ム の
場 合 、商 品 購 ⼊ 者 は 、購 ⼊ 者 の 中 で も さ ら に ミ ュ ー ジ ア ム に 訪 れ よ う と 思 う
ほ ど 好 き な フ ァ ン で あ る 。⼀ ⽅ で 、⾮ 商 品 購 ⼊ 者 は 、建 物 へ の 興 味 や 同 業 界
等 の 企 業 へ の 興 味 、そ し て 地 域 住 ⺠ で あ る こ と が 考 え ら れ る 。S/PARK の 場
合 、商 品 購 ⼊ 者 は 、マ イ コ ス メ の 作 成 等 の 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ が あ る こ と か
ら 店 舗 に 訪 れ る 購 ⼊ 者 も 考 え ら れ る が 、企 業 研 究 員 へ の ヒ ア リ ン グ を 通 じ て
コ ア な ⼈ が 多 く 九 州 や 韓 国 等 、遠 ⽅ か ら も 来 館 者 が い る こ と が わ か っ た 。⼀
⽅ で 、⾮ 商 品 購 ⼊ 者 は 、コ ー ポ レ ー ト ミ ュ ー ジ ア ム の ⾮ 商 品 購 ⼊ 者 に 加 え て
コ ン テ ン ツ へ の 興 味 も 考 え ら れ る 。ラ ン ニ ン グ ス テ ー シ ョ ン の 利 ⽤ 者 の 男 ⼥
⽐ は 1:1 で 仕 事 帰 り の 利 ⽤ 者 が 多 い こ と が わ か っ た 。 さ ら に 、 S/PARK の 館
⻑ へ の ヒ ア リ ン グ を 通 じ て 、館 内 パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス に あ る 特 ⼤ ビ ジ ョ ン に
は 、近 隣 の 保 育 園 の 散 歩 等 で 訪 れ 、毎 ⽇ の よ う に デ ィ ス プ レ イ を 眺 め る ⼦ 供
や 、 NHK と 連 携 し て 、 ラ グ ビ ー 観 戦 を ⾏ な っ た 時 は 、 約 400 名 の 来 館 者 が
訪 れ た こ と が わ か っ た 。  
ま と め る と 、 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ は 、 商 品 購 ⼊ 者 だ け で な く ⾮ 商 品 購 ⼊ や
地 域 住 ⺠ 等 の 幅 広 く 対 象 と し て い る こ と で 、集 客 の ツ ー ル と な り 、観 光 活 ⽤

























6-3.  今後の展望 
本 研 究 で は 、 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ の 観 光 活 ⽤ の 可 能 性 に つ い て 明 ら か に し
た 。従 来 着 ⽬ さ れ て い た 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ は 、外 ⾯ 的 な 美 容 に 関 す る も の
に 特 化 さ れ て い た た め 、対 象 者 も 偏 り が あ っ た 。し か し 、化 粧 品 会 社 が 運 営
す る 企 業 博 物 館 の 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ は 、企 業 研 究 者 に よ り 美 容 概 念 が 拡 張
し た 事 で 来 館 者 層 も 拡 張 し た 。今 後 も 美 容 体 験 コ ン テ ン ツ と い う ⼀ ⾒ 観 光 に
結 び つ か な い と 考 え ら れ る ツ ー ル で あ っ て も 、企 業 の ア イ デ ィ ア に よ っ て 地
域 と 強 い つ な が り を 持 つ こ と が で き る と ⾔ え る 。さ ら に 、パ ブ リ ッ ク ス ペ ー
ス に お い て も 、多 様 な 展 ⽰ コ ン テ ン ツ を 有 す る こ と で 、空 間 そ の も の の 魅 ⼒
を 上 げ る こ と も 重 要 で あ る と ⾔ え る 。そ れ に は 、企 業 研 究 者 な ど を 含 む 組 織
や デ ィ ス プ レ イ 業 界 等 、様 々 な プ レ イ ヤ ー と 連 携 す る こ と が 重 要 で あ り 、新






 本 研 究 を 進 め る に あ た り 、多 く の ⽅ に お 世 話 に な り ま し た 。ま ず 、株 式 会
社 資 ⽣ 堂 の 名 和 現 様 、圷 隆 宏 様 に は 、急 な お 願 い で あ っ た に も 関 わ ら ず 、ヒ
ア リ ン グ 調 査 を 快 く 引 き 受 け て く だ さ り 、情 報 を ご 提 供 い た だ き ま し た 。深
く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。 次 に 、 ⼀ 般 社 団 法 ⼈  横 浜 み な と み ら い 21 の 古 ⽊ 淳
様 、⼩ 栗 諒 様 に は 、ヒ ア リ ン グ 調 査 及 び 資 料 を ご 提 供 い た だ き ま し た 。深 く
御 礼 申 し 上 げ ま す 。ま た 、公 益 財 団 法 ⼈  横 浜 市 建 築 助 成 公 社 の 秋 元 康 之 様
に は 、み な と み ら い エ リ ア の 街 歩 き で 、多 く の 情 報 を ご 提 供 頂 き ま し た 。深
く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。そ し て 最 後 に 、株 式 会 社 乃 村 ⼯ 藝 社 の 福 島 努 様 、柳 原
朋 ⼦ 様 に は 、ヒ ア リ ン グ 調 査 及 び 、メ ー ル 等 で 何 度 も 調 査 の ご 協 ⼒ を し て い
た だ き ま し た 。研 究 以 外 の ⾯ で も 、⼤ 変 感 謝 し て お り ま す 。⼼ よ り 御 礼 申 し
上 げ ま す 。  
 ⾸ 都 ⼤ 学 東 京 ⼤ 学 院 都 市 環 境 科 学 研 究 科 観 光 科 学 域 の 平 ⽥ 徳 恵 特 任 助 教
に は 、ヒ ア リ ン グ 調 査 の 同 ⾏ や 、早 朝 か ら 夜 分 遅 く ま で メ ー ル 等 で も ご 指 導
い た だ き ま し た 。 ⼼ よ り 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  
⾸ 都 ⼤ 学 東 京 ⼤ 学 院 都 市 環 境 科 学 研 究 科 観 光 科 学 域 の 野 ⽥ 満 助 教 、川 原 研
究 室 の 先 輩 で あ る ⼤ 学 院 ⽣ の ⼭ 本 ⼤ 地 さ ん に は 、ゼ ミ 合 宿 等 で 多 く の ご 助 ⾔ 、
ご 指 導 、 ま と め ⽅ の ア イ デ ィ ア を い た だ き ま し た 。 深 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。
さ ら に 、川 原 研 究 室 の 先 輩 、同 期 、後 輩 に は ゼ ミ 等 を 通 し て 、多 く の ア ド バ
イ ス を い た だ き ま し た 。深 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。そ し て 、⾃ 然 部 屋 の 陳 楊 さ
ん に は 、図 表 の デ ザ イ ン の 相 談 に 乗 っ て い た だ き ま し た 。深 く 御 礼 申 し 上 げ
ま す 。  
 副 査 で あ る ⾸ 都 ⼤ 学 東 京 ⼤ 学 院 都 市 環 境 科 学 研 究 科 観 光 科 学 域 の 岡 村 祐
准 教 授 、直 井 岳 ⼈ 准 教 授 に は 、様 々 な 助 ⾔ を い た だ き ま し た 。深 く 御 礼 申 し
上 げ ま す 。  
 最 後 に 、主 査 で あ る ⾸ 都 ⼤ 学 東 京 ⼤ 学 院 都 市 環 境 科 学 研 究 科 観 光 科 学 域 の
川 原 晋 教 授 に は 、論 ⽂ が 初 め て の 私 に 対 し て 、⼿ 厚 く 、説 明 の 仕 ⽅ や 論 ⽂ の
構 成 の 仕 ⽅ 等 、最 後 ま で 丁 寧 に ご 指 導 、ご 指 摘 い た だ き ま し た 。⼼ よ り 御 礼
申 し 上 げ ま す 。 ⼤ 変 お 世 話 に な り ま し た 。  
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